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Lastname
Ezell
Firstname
Robert Floyd
Record #
13409
Sex
M
Race
C
Birthdate
1937
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Indiana School of Medicine, Indianapolis
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1970
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Ezell
Firstname
William Van Buren
Record #
1252
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 9, 1850
Dthdate
Aug. 26, 1913
Nativity
Limestone County
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1872
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 9:203, Oct., 1913.
Ref‐2
Practiced in Brazoria, TX for twenty‐one years before moving to
Ref‐3
Angleton, TX, ca1906.
Ref‐4 TXStBd Location
Angleton, TX
Specialty
Lastname
Faber
Firstname
Edwin G.
Record #
6367
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 26, 1896
Dthdate
Dec. 8, 1954
Nativity
Titusville
State
PA
Country Issued
1934
Medschl
Univ. Colorado Medical School, Denver
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:178‐79, Mar., 1955.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Phys. and Amer. Coll. of Allergists.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Tyler, TX.
Specialty
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Lastname
Fagan
Firstname
William Herbert
Record #
12376
Sex
M
Race
C
Birthdate
1930
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Founded Houston NW Med Ctr. With Dr. Edward Roberson et al.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Fahring
Firstname
George Harley
Record #
6366
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 10, 1881
Dthdate
Jan. 7, 1969
Nativity
Gypsum
State
KS
Country Issued
1910
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Kansas City
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 65:136, Apr. 1968.  MD 1904.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Anahuac, TX
Specialty
Lastname
Fain
Firstname
Allen Maurice
Record #
12125
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 13, 1922
Dthdate Nativity
Caps
State
TX
Country Issued Medschl
Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p.133‐4.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Duncanville, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Fain
Firstname
Guy Burton
Record #
6365
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 15, 1870
Dthdate
Dec. 18, 1960
Nativity
Nicholasville
State
KY
Country Issued
1920
Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 47:92, Feb., 1961.                             ** Obit: TSJM 57:185, Mar., 1961. Port.  (Dod 12/19/60 dob 1873)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Fain
Firstname
Harold Burton
Record #
11024
Sex
M
Race Birthdate
June 23, 1910
Dthdate
July 14, 1978
Nativity
Avoca
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Ref‐1
Worked at US Public Health Service Hospital in Springfield, MO until retirement.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Fain
Firstname
Jesse Ranel
Record #
12126
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 23, 1925
Dthdate Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Southwestern Medical College
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p.134.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Littlefield, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Fain
Firstname
Robert H.
Record #
11746
Sex
M
Race
C
Birthdate
1923
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2224 (b&w) 1957                 ** Port: HCMS 1965, p146.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Fairchild
Firstname
Robert James
Record #
12475
Sex
M
Race
C
Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p147.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Fairfax
Firstname
Henry Reginald
Record #
46
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 2, 1875
Dthdate
Feb. 16, 1954
Nativity
Harris Creek
State
VA
Country Issued
1929
Medschl
Medical College of Virginia, Richmond
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Faith
Firstname
Gregory Oakes
Record #
13285
Sex
M
Race Birthdate
1951
Dthdate
Dec. 26, 1988
Nativity
Grantsville
State
MD
Country Issued Medschl
University of Maryland School of Medicine
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1978
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 75(1):39, Feb/Mar 1988.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Falisi
Firstname
J. Vincent
Record #
5755
Sex
M
Race Birthdate
1885
Dthdate Nativity
Lexington
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1031.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Falk
Firstname
Stephen
Record #
13337
Sex
M
Race
C
Birthdate
1941
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Columbia Physicians & Surgeons
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1965
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Webster, TX
Specialty
OB/Gyn
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Lastname
Fallis
Firstname
Robert Edward
Record #
6364
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 15, 1909
Dthdate Nativity
Prairie du Chien
State
WI
Country Issued
1946
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Falvey
Firstname
James William
Record #
6363
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 11, 1878
Dthdate
June 3, 1962
Nativity
Grimes County
State
TX
Country Issued
1908
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Longview, TX
Specialty
Lastname
Falvey
Firstname
Thomas S.
Record #
6096
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 21, 1874
Dthdate
Mar. 15, 1948
Nativity
Angelina County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. of South, Medical Dept., Sewanee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:62, May, 1948.  Port.
Ref‐2
Formed the Falvey‐Holland Clinic, 1936, with Dr. W.M. Holland.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Conroe, TX
Specialty
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Lastname
Fan
Firstname
Lawrence Lane
Record #
13386
Sex
M
Race
A
Birthdate
1953
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1984
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4
brother of Leland L. Fan, MD, Houston, TX.
TXStBd Location
Sugar Land, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Fan
Firstname
Leland Lane
Record #
13385
Sex
M
Race
A
Birthdate
1948
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1973
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4
brother of Lawrence L. Fan, MD, Sugar Land, TX.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Fanelli
Firstname
Antonio
Record #
6362
Sex
M
Race
C
Birthdate
1895
Dthdate
1973
Nativity
Casalvieri
State Country
Italy
Issued
1925
Medschl
Royal Univ. Naples
Msstate
Mscntry
Italy
Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Photo badly water‐damaged.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Fanning
Firstname
Harold Eugene
Record #
6361
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 5, 1928
Dthdate
Jan. 24, 1969
Nativity
Wann
State
OK
Country Issued
1952
Medschl
Kansas City College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1952
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Farber
Firstname
Harry
Record #
6360
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 25, 1910
Dthdate
June 15, 1957
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1946
Medschl
Royal College of Physicians & Surgeons, Edinburgh
Msstate
Mscntry
Scotland
Degree
MD
Graddate
1935
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 53: 740, Sept., 1957.  Port.
Ref‐2
Photo destroyed by water.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Denton, TX
Specialty
Lastname
Farber
Firstname
Ralph
Record #
6359
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 22, 1934
Dthdate
Mar. 28, 1971
Nativity
Baltimore
State
MD
Country Issued
1965
Medschl
Kirksville College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1963
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Farfel
Firstname
Bernard
Record #
11280
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 21, 1911
Dthdate
May 29, 2004
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued Medschl
New York University
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1476 1954 (b&w)                  ** Obit: Houston Chronicle 6/1/2004.
Ref‐2
Faculty Baylor College of Medicine, Houston, TX.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965, p147.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Faris
Firstname
Arthur Monroe
Record #
11234
Sex
M
Race
C
Birthdate
1908
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1398 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965, p147.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gynecology
Lastname
Farish
Firstname
Clarence Gladin
Record #
6358
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 27, 1908
Dthdate
Apr. 4, 1966
Nativity
Mount Pleasant
State
AL
Country Issued
1936
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Farish
Firstname
George Clayton
Record #
6883
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 15, 1894
Dthdate
July 1, 1953
Nativity
Sidon
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical School, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:789‐90, Oct., 1953. Port.
Ref‐2
Faculty, Baylor.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
EENT
Lastname
Farmer
Firstname
Harry Lawrence
Record #
6357
Sex
M
Race
C
Birthdate
1895 ?
Dthdate
Dec. 6, 1947
Nativity
Comanche
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Comanche, TX
Specialty
Lastname
Farmer
Firstname
John Lee
Record #
6356
Sex
M
Race
C
Birthdate
1895 ?
Dthdate
Jan. 10, 1947
Nativity
Graham
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Photo emulsion transferred to plastic sleeve.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Garee, TX
Specialty
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Lastname
Farmer
Firstname
Robert Allen
Record #
6690
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 2, 1882
Dthdate
Dec. 26, 1950
Nativity
Fort Bend County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:262, Apr., 1951.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Grapeland, TX
Specialty
Lastname
Farmer
Firstname
Thomas J.
Record #
1372
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Feb. 18, 1919
Nativity
State Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:371, Mar., 1919.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dublin, TX
Specialty
Lastname
Farmer
Firstname
William Carlton
Record #
5428
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 6, 1866
Dthdate
Apr. 5, 1944
Nativity
Bloomington
State
IN
Country Issued Medschl
Hospital College of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:216, July, 1944. Port.
Ref‐2
Director, Nat'l Tuberculosis Assn., 1931‐34.
Ref‐3
Member, Amer. Coll. Chest Phys. & International Union Against TB.
Ref‐4
** Bio: Diseases of the Chest 7:131, Apr., 1941.  Port.
TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Tuberculosis
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Lastname
Farnsworth
Firstname
Albert Henry
Record #
6355
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 14, 1875
Dthdate
Apr. 19, 1928
Nativity
Middleburg
State
VT
Country Issued
1927
Medschl
Chicago Homeopathic Medical College
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Farnsworth
Firstname
David Carl
Record #
6354
Sex
M
Race Birthdate
June 5, 1882
Dthdate
July 21, 1945
Nativity
Lincoln
State
NE
Country Issued
1923
Medschl
Univ. Southern California Medical School, Los Angeles
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Farnsworth
Firstname
Ralph Eugene
Record #
6353
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 25, 1916
Dthdate
Nov. 21, 1970
Nativity
Keokuk
State
IA
Country Issued
1946
Medschl
Kirksville College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1943
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
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Lastname
Farquharson
Firstname
Chester Lambert
Record #
6351
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
1949 ?
Nativity
State Country Issued
1920
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Photo water damaged
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Farquharson
Firstname
Lester Mitchell
Record #
6350
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 14, 1898
Dthdate
1953 ?
Nativity
Hennessey
State
OK
Country Issued
1925
Medschl
Still College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1924
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Farr
Firstname
Bertrand Henry Cobb
Record #
6349
Sex
M
Race
C
Birthdate
1877 ?
Dthdate
1948 ?
Nativity
Hamilton
State
NY
Country Issued
1914
Medschl
Pacific Medical College, Los Angeles
Msstate
CA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
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Lastname
Farragut
Firstname
Loyall David
Record #
11873
Sex
M
Race
C
Birthdate
1898
Dthdate
1978
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Med., Aug. 1978                                        ** Port: HCMS 1965, p147.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2480 (b&w) 1954
Ref‐3
faculty BCM
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Preventive Med.
Lastname
Farrar
Firstname
Mary
Record #
3444
Sex
F
Race Birthdate
1865
Dthdate
Nov, 1938
Nativity
State Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
N
Ref‐1
Practiced in Cleburne, TX before moving to Dallas, TX.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Farrington
Firstname
W.P.
Record #
4018
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 10, 1882
Dthdate
Apr. 17, 1937
Nativity
Huntsville
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:344, Aug., 1937. Port.
Ref‐2
Son, Dr. Nolley Farrington, Wichita Falls, TX. Three brothers were
Ref‐3
also physicians.
Ref‐4 TXStBd Location
Munday, TX
Specialty
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Lastname
Farris
Firstname
Chester Arthur
Record #
6348
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 16, 1921
Dthdate
May 18, 1969
Nativity
Arlington
State
TX
Country Issued
1951
Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
N
Ref‐1
brother of Robert Grantland Farris, MD, Austin, TX.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Arlington, TX
Specialty
Lastname
Farris
Firstname
Hansford Lee
Record #
6326
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 15, 1876
Dthdate
Apr. 10, 1953
Nativity
London
State
KY
Country Issued
1918
Medschl
Medico‐Chirurgical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Farris
Firstname
Robert Grantland
Record #
6347
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 14, 1927
Dthdate
Apr. 22, 1970
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1951
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66 no7, p105, July 1970.  Port.
Ref‐2
brother of Chester A. Farris, MD.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Neurosurgery
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Lastname
Farrish
Firstname
George Clayton
Record #
6346
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 1894
Dthdate
July 1, 1953
Nativity
Bidow
State
MS
Country Issued
1931
Medschl
Univ. Tennessee Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Fash
Firstname
James Cone
Record #
6345
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 16, 1914
Dthdate
May 11, 1959
Nativity
Farmington
State
IL
Country Issued
1952
Medschl
Univ. Illinois College of Medicine
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Fashena
Firstname
Gladys Jeanette
Record #
1548
Sex
F
Race
C
Birthdate
June 3, 1910
Dthdate Nativity
New York City
State
NY
Country Issued Medschl
Cornell Univ. Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 62:17‐18, Jan., 1976. Port.
Ref‐2
Pres., Dallas Co. Med. Soc., 1976‐first woman president.
Ref‐3
Faculty, BCUM & U.T. Southwestern. Husband, Dr. Floyd Norman.
Ref‐4
Member, TX Ped. Soc., Amer. Ped. Soc., Amer. Acad. Ped.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Fatherree
Firstname
Thomas Jefferson
Record #
2660
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 21, 1907
Dthdate
Oct. 2, 1992
Nativity
Ovett
State
MS
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Oct. 4, 1992, p. A‐36.                     ** Port: HCMS 1965, p147.`
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Faulk
Firstname
Murl Edmund
Record #
12127
Sex
M
Race Birthdate
May 25, 1922
Dthdate Nativity
Phoenix
State
AZ
Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p.135.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Neurosurgery
Lastname
Faulkner
Firstname
C.F.
Record #
4515
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 22, 1869
Dthdate
Oct. 11, 1940
Nativity
Douglassville
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:586, Dec., 1940. Port.
Ref‐2
Son was Dr. W.T. Faulkner of Whitney TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Whitney, TX
Specialty
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Lastname
Faulkner
Firstname
Hershell M.
Record #
11567
Sex
M
Race Birthdate
1923
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1948 (b&w) 1955
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Faulkner
Firstname
Robert Lee
Record #
6344
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 25, 1937
Dthdate
Mar. 23, 1973
Nativity
McCormick
State
SC
Country Issued
1961
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1961
Photo
N
Ref‐1
Photo destroyed by water.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Fausset
Firstname
Guy Fontaine
Record #
6343
Sex
M
Race Birthdate
1886 ?
Dthdate
Dec. 16, 1968
Nativity
State Country Issued
1912
Medschl
Eclectic Medical Univ.
Msstate
Mscntry Degree Graddate
1911
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Faust
Firstname
Mary C. Newton
Record #
3465
Sex
F
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Ref‐1
** REF: Directory of Med. Women, 1949.  Newport, KY : 1949.  p. 188.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Fauve
Firstname
Adrian Eugene
Record #
6342
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 5, 1898
Dthdate
May 16, 1965
Nativity
Bourges
State Country
France
Issued Medschl
Central College of Physicians & Surgeons, Indianapolis
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
McAllen, TX
Specialty
Lastname
Fay
Firstname
Harold William
Record #
6341
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 9, 1886
Dthdate
Apr. 1, 1948
Nativity
St. Louis
State
MO
Country Issued
1921
Medschl
Washington Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Fayle
Firstname
Percy Riley
Record #
11468
Sex
M
Race
C
Birthdate
1909
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1777 (b&w) 1954.               ** Port; HCMS 1965, p148.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Feagin
Firstname
Horace Cecil
Record #
6735
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 20, 1885
Dthdate
July 28, 1951
Nativity
Livingston
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:734, Oct., 1951.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Surg.  Founder, Feagin Clinic.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P&N‐2467 (b&w) nd, P&N‐2468 (b&w) nd
Ref‐4
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P&N‐2469 (b&w) 1912, listed as surgery
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Industrial Med.
Lastname
Feamster
Firstname
Robert Cantrell
Record #
7538
Sex
M
Race
C
Birthdate
1916
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1263 1954 (b&w).                ** Port: HCMS 1965, p148.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Fears
Firstname
J.C.
Record #
1096
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Jan. 4, 1907
Nativity
Tuscaloosa
State
AL
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:286, Feb., 1907.
Ref‐2
Moved to Ellis County, TX in 1869 from Polk County, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waxahachie, TX
Specialty
Lastname
Fears
Firstname
Thaddeus Alvin
Record #
6340
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 4, 1897
Dthdate
Jan. 8, 1972
Nativity
Garrison
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(3):157, Mar. 1972.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
Urology
Lastname
Feaster
Firstname
Hezzie
Record #
4775
Sex
M
Race Birthdate
1880 ?
Dthdate
Mar. 6, 1969
Nativity
State Country Issued
1908
Medschl
Gate City Medical College
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
N
Ref‐1
** Obit: JAMA 208:2483, June 30, 1969.
Ref‐2
Lived in Bryan, TX (?) after retirement in 1958.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Taylor, TX
Specialty
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Lastname
Feener
Firstname
Lester Conrad
Record #
12986
Sex
M
Race
C
Birthdate
1900
Dthdate
Feb. 20, 1974
Nativity
South Hamilton
State
MA
Country Issued Medschl
Tufts University School of Medicine, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(4):117, Apr. 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Feigenbaum
Firstname
Gerson
Record #
6338
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 25, 1868
Dthdate
Dec. 3, 1925
Nativity
State Country
Austria
Issued
1916
Medschl
Baltimore Univ. School of Medicine
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
N
Ref‐1
** Obit: JAMA 86:54, Jan. 2, 1926.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Feigin
Firstname
Ralph David
Record #
13338
Sex
M
Race
C
Birthdate
April 3, 1938
Dthdate
Aug. 14, 2008
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued Medschl
Boston University School of Medicine
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1962
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 8/15/2008.  Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Feinstein
Firstname
Daniel John
Record #
11653
Sex
M
Race
C
Birthdate
1917
Dthdate
Feb. 13, 2007
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 2/16/07.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2085 (b&w) 1955.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965, 2005.  dob 1917
Ref‐4
AIM Docfinder dob 1903
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Felder
Firstname
John Lawson
Record #
3218
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 25, 1882
Dthdate
Jan. 16, 1932
Nativity
Leesburg
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:833‐34, Mar., 1932. Port.
Ref‐2
Father was Dr. J.L. Felder.  Member, TX Ophtal. and Oto. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
EENT
Lastname
Felger
Firstname
Charles E.
Record #
4900
Sex
M
Race
C
Birthdate
1936
Dthdate Nativity
Victoria
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1961
Photo
Ref‐1
** Bio: Travis Co Med Soc Journal 39(1):10, Jan/Feb., 1993.  Port.
Ref‐2
Portrait on cover of journal.  Pres, Travis Co Med Soc., 1993.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Felknor
Firstname
George Eckel
Record #
11332
Sex
M
Race
C
Birthdate
1916
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1554 1954 (b&w).                ** Port: HCMS 1965, p148.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston,TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Fellows
Firstname
Fred Brown
Record #
6337
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 22, 1866
Dthdate Nativity
Cobaen(?)
State
IL
Country Issued
1929
Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Fendler
Firstname
Benjamin
Record #
6336
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 28, 1915
Dthdate
July 30, 1968
Nativity
Manila
State
AR
Country Issued
1946
Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Fenelon
Firstname
Michael Patrick
Record #
2552
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 8, 1869
Dthdate
Mar. 1, 1928
Nativity
Ripon
State
WI
Country Issued
1920
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:157, June, 1928.  Graduated from Northwestern Univ.
Ref‐2
School of Pharmacy, Chicago, in 1895.  Practiced in Michigan for 18
Ref‐3
years before moving to San Antonio, TX.
Ref‐4
** Obit: JAMA 90:1738, 1928.
TXStBd
Y
Location
Jourdanton, TX
Specialty
Lastname
Fenton
Firstname
Thomas J.
Record #
6335
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 13, 1878
Dthdate
Feb. 10, 1937
Nativity
Eddyville
State
IA
Country Issued
1922
Medschl
Univ. Illinois College of Medicine, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Fenves
Firstname
Andrew Zoltan
Record #
12009
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 29, 1953
Dthdate Nativity
Budapest
State Country
Hungary
Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1979
Photo
Ref‐1
** Bio: BUCM Proc: v.17, 318‐331, July.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Nephrology
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Lastname
Ferguson
Firstname
C.D.
Record #
1709
Sex Race Birthdate Dthdate
June 10, 1920
Nativity
State Country
Canada
Issued Medschl
Univ. Toronto Faculty of Medicine, Ontario
Msstate
Mscntry
Canada
Degree Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:460, Feb., 1921.
Ref‐2
Moved to Corpus Christi, TX from OK in 1918.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
EENT
Lastname
Ferguson
Firstname
Cecil Benoni
Record #
6334
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 27, 1884
Dthdate
Sept. 5, 1943
Nativity
Prairie Creek
State
IN
Country Issued
1924
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Ferguson
Firstname
Denzil Morton
Record #
6333
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 19, 1889
Dthdate
Nov. 11, 1959
Nativity
Prairie Creek
State
IN
Country Issued
1924
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Ferguson
Firstname
Doyle William
Record #
1032
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 21, 1919
Dthdate
Apr. 6, 1973
Nativity
Kaw City
State
OK
Country Issued
1944
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
N
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 52:13, Jan., 1966.  Port.  ** Obit: TX Med 69(8):101, Aug. 1973.  Port.
Ref‐2
** Obit: Dallas Med J 59:222, May, 1973. Port.
Ref‐3
He was Vice‐President and Medical Director of Blue Cross
Ref‐4
‐Blue Shield of TX.  Pres. Dallas Co. Med. Soc., 1966.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Ferguson
Firstname
Edward Clifton
Record #
10817
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 16, 1883
Dthdate
Dec. 17, 1960
Nativity
Kansas City
State
MO
Country Issued Medschl
Northwestern University Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:176, Mar., 1961. Port.
Ref‐2
father of Dr. Edward C. Ferguson, III, Iowa City, Iowa
Ref‐3
Pres. Co. Med. Soc.
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Ferguson
Firstname
James Pinkerton
Record #
11759
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 22, 1922
Dthdate
Nov. 14, 2007
Nativity
Shreveport
State
LA
Country Issued Medschl
Louisiana State University School of Medicine
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 11/16/2007.  Port.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2240 (b&w) 1957.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Port Arthur, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Ferguson
Firstname
Kenneth Wayne
Record #
13533
Sex
M
Race Birthdate
1962
Dthdate
Oct. 8, 2009
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1988
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle Oct. 9, 2009.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Torrance, CA
Specialty
Family Prac.
Lastname
Ferguson
Firstname
Robert Chappell
Record #
6332
Sex
M
Race Birthdate
1885
Dthdate
Nov. 4, 1973
Nativity
State Country Issued
1908
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Eastland, TX
Specialty
Lastname
Ferguson
Firstname
Rutherford Hayes
Record #
6331
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 9, 1875
Dthdate
May 1, 1958
Nativity
Harrison City
State
PA
Country Issued
1950
Medschl
Medico‐Chirurgical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:618, Aug., 1958. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Victoria, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Ferguson
Firstname
Tom
Record #
12531
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 8, 1943
Dthdate
Apr. 14, 2006
Nativity
Ross
State
CA
Country Issued Medschl
Yale University, New Haven
Msstate
CT
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 4/19/2006.  Port.
Ref‐2
health informatics faculty, UTHSC‐Houston.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Fermoso
Firstname
Manuel Galicia
Record #
6330
Sex
M
Race
H
Birthdate
1899 ?
Dthdate
1937
Nativity
Charcas
State Country
Mexico
Issued
1926
Medschl
Escuela Medico Militar, Mexico City
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1922
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Laredo, TX
Specialty
Lastname
Fermoso
Firstname
Roberto Galicia
Record #
6329
Sex
M
Race
H
Birthdate
May 10, 1910
Dthdate
1936
Nativity
Mexico City
State Country
Mexico
Issued
1935
Medschl
National Univ. Mexico
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Laredo, TX
Specialty
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Lastname
Fernan‐Nunez
Firstname
Marcos
Record #
6328
Sex
M
Race
H
Birthdate
Aug. 15, 1891
Dthdate
June 18, 1967
Nativity
Savannah
State
GA
Country Issued
1956
Medschl
Univ. Madrid Faculty of Medicine
Msstate
Mscntry
Spain
Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Fernbach
Firstname
Donald Joseph
Record #
11794
Sex
M
Race
C
Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
George Washington University
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library‐ N‐2291 (b&w) 1958                  ** Port: HCMS 1965, p150.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Ferrell
Firstname
Bethany
Record #
13488
Sex
F
Race
C
Birthdate
1970
Dthdate
Apr. 16, 2009
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1969
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 4/20/2009.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Occupat. Med.
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Lastname
Ferrell
Firstname
Hubert
Record #
1322
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 20, 1886
Dthdate
Feb. 24, 1918
Nativity
Tyler
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:39, May, 1918.
Ref‐2
Worked with the State Health Dept. on Hookworm Disease.
Ref‐3
** Obit: JAMA 70:1023, Apr. 6, 1918.  Grad. Date ‐ 1909.
Ref‐4 TXStBd Location
Tyler, TX
Specialty
Lastname
Ferrell
Firstname
Hubert
Record #
12716
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 20, 1886
Dthdate
Feb. 24, 1918
Nativity
Tyler
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas State Journal of Medicine 14:39, May 1918.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Ferrero
Firstname
James John
Record #
12128
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 15, 1927
Dthdate Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p.136.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Ferrill
Firstname
Russell
Record #
13470
Sex
M
Race
B
Birthdate
Oct. 16, 1863
Dthdate
Feb. 6, 1947
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Ref‐2
grave in Olivewood Cemetery, oldest African‐American cemetery, Housto
Ref‐3
uncertain if M.D., titled Dr.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Ferris
Firstname
James H.
Record #
2593
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 29, 1852
Dthdate
Dec. 9, 1928
Nativity
Jefferson City
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1878
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:897‐98, Apr., 1929. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Henrietta, TX
Specialty
Lastname
Ferris
Firstname
John Charles
Record #
7921
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 6, 1912
Dthdate
Sept. 21, 1956
Nativity
Buffalo
State
NY
Country Issued Medschl
Laval Univ. Faculty of Medicine, Quebec
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:895, Dec., 1956.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Texarkana, TX
Specialty
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Lastname
Fertitta
Firstname
Sam Joseph
Record #
6327
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 2, 1920
Dthdate
Aug. 22, 1967
Nativity
Beaumont
State
TX
Country Issued
1944
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:134, Dec. 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
Ferwerda
Firstname
Thomas
Record #
7539
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Marquette Univ. Medical School, Milwaukee
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2286 (b&w) 1958
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Fessenden
Firstname
Clarence Leon
Record #
6325
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 20, 1888
Dthdate
Sept. 27, 1966
Nativity
Syracuse
State
NY
Country Issued
1920
Medschl
Syracuse Univ. Medical School
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Fessenden
Firstname
Ersel Mial
Record #
6324
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 7, 1884
Dthdate
Jan. 12, 1966
Nativity
Louisburg
State
KS
Country Issued
1944
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Fett
Firstname
Bennie John
Record #
6323
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 21, 1907
Dthdate
July 31, 1958
Nativity
Port Arthur
State
TX
Country Issued
1935
Medschl
Univ. Tennessee Medical School, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:755, Oct., 1958. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Port Arthur, TX
Specialty
Urolology
Lastname
Fetzer
Firstname
Lewis William
Record #
47
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 3, 1878
Dthdate
Aug. 22, 1956
Nativity
Brooklyn
State
NY
Country Issued
1921
Medschl
George Washington Univ. School of Medicine
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:772, Oct., 1956.   Port.  Faculty, BUCM.
Ref‐2
Specialist in Metabolism & Digestive Dis & Occupational Med.
Ref‐3
Member, Amer Chem Soc. & U.S. Board of Indust Health, 1949.
Ref‐4
** Obit: Dallas Med J 42:510, Sept., 1956.  Port.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Gastroenterol.
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Lastname
Fetzer
Firstname
William Jefferson
Record #
6322
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904
Dthdate
Aug. 25, 1972
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(1):119, Jan. 1973.
Ref‐2 Ref‐3
founded Good Samaritan Health Clinic, San Antonio.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Fewkes
Firstname
John M.
Record #
6321
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 20, 1868
Dthdate
1938 ?
Nativity
near Bellmont
State
IL
Country Issued
1928
Medschl
Louisville Hospital Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Fickessen
Firstname
William R.
Record #
6320
Sex
M
Race
C
Birthdate
1881 ?
Dthdate
Aug. 22, 1954
Nativity
New Orleans
State
LA
Country Issued
1915
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Ficklin
Firstname
Frank Baker
Record #
6319
Sex
M
Race Birthdate
July 30, 1887
Dthdate
Sept. 22, 1970
Nativity
Moberly
State
MO
Country Issued
1936
Medschl
St. Louis Univ. School of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Field
Firstname
Julian C. M.
Record #
6897
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Feb. 26, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Medical News 15(5):238, 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Denison, TX
Specialty
Lastname
Field
Firstname
Julian T.
Record #
4332
Sex
M
Race Birthdate
1847
Dthdate Nativity
Caddo Parish
State
LA
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1869
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 308‐10.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Field
Firstname
Knight William
Record #
3791
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 11, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 72:590, Feb. 22, 1919.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Fields
Firstname
Julian C.
Record #
1189
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
1906 ?
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1861
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:312, Mar., 1906.
Ref‐2
Served as Pres. of Denison Bd of Health.
Ref‐3
Member, TX Legislature.
Ref‐4 TXStBd Location
Denison, TX
Specialty
Lastname
Fields
Firstname
William Strauss
Record #
11365
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 18, 1913
Dthdate Nativity
Baltimore
State
MD
Country Issued Medschl
Harvard Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1608 1954 (b&w).                ** Port; HCMS 1965, p150.
Ref‐2
** Bio: "To and Through the Texas Medical Center" , Austin, TX: 1995.
Ref‐3
faculty BCM
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neurology
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Lastname
Filippone
Firstname
John Marion
Record #
11377
Sex
M
Race Birthdate
1907
Dthdate Nativity
Hastings
State
CO
Country Issued Medschl
Tulane University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1624 (b&w) 1954                  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p.137.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, p150.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Finch
Firstname
John Richard
Record #
6318
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 23, 1932
Dthdate
July 23, 1971
Nativity
Grapeland
State
TX
Country Issued
1957
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med Oct. 1971; 67(10):127.  Port.
Ref‐2
faculty BCM.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Finch
Firstname
William Oscar
Record #
12476
Sex
M
Race
C
Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Arkansas
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p150.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Baytown, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Findlater
Firstname
John Corscaden
Record #
3272
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 26, 1894
Dthdate
Jan. 13, 1933
Nativity
San Angelo
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Univ. Oregon Medical School, Portland
Msstate
OR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:798, Mar., 1933. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Angelo, TX
Specialty
Lastname
Findley
Firstname
William Joseph
Record #
6317
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 28, 1855
Dthdate Nativity
Wapello County
State
IA
Country Issued
1920
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Keokuk
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Fine
Firstname
Jacob Saul
Record #
884
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 8, 1911
Dthdate
June 10, 1964
Nativity
Peabody
State
MA
Country Issued
1946
Medschl
Yale Univ. School of Medicine, New Haven
Msstate
CT
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 50:357, July, 1964.                            ** Obit: TSJM 60:700, Aug., 1964. Port.
Ref‐2
Certified, Am Bd Pediatrics.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Fine
Firstname
Robert Lee
Record #
12437
Sex
M
Race Birthdate
1952
Dthdate Nativity
Denver
State
CO
Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1978
Photo
Ref‐1
** Ref: BUMC Proc. V.18, no.4, Oct. 2005.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Fink
Firstname
Frederick
Record #
1514
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 12, 1899
Dthdate
Oct. 10, 1975
Nativity
Leon Springs
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 61: .  ** Obit: TX Med 72(1):129, Jan. 1975.  Port.
Ref‐2
Pres., TX Industrial Medical Assn., 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Industrial Med.
Lastname
Fink
Firstname
Michael John
Record #
6718
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 10. 1964
Dthdate
Oct. 16, 1994
Nativity
Albany
State
NY
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1991
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Oct. 22, 1994, p. C‐11.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Finkowski‐Rivera
Firstname
Jayne
Record #
12718
Sex
F
Race
C
Birthdate
1957
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Harvard
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1983
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neonatology
Lastname
Finlay
Firstname
Alexander Mitchell
Record #
12130
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 7, 1919
Dthdate Nativity
Fife
State
TX
Country Issued Medschl
University of Texas
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p.137‐8.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Gainesville, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Finlay
Firstname
David
Record #
12465
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
UT Health Center at Tyler
Ref‐2
husband of Dr. Leslie A. Couch
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Tyler, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Finley
Firstname
H. Webb
Record #
6316
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 17, 1883
Dthdate
May 7, 1960
Nativity
Yorkville
State
SC
Country Issued
1926
Medschl
Oklahoma Univ. Medical School
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
McLean, TX
Specialty
Lastname
Finley
Firstname
Hulon K.
Record #
6315
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 24, 1883
Dthdate
June 8, 1960
Nativity
Eastland County
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Finley
Firstname
John William
Record #
6314
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 17, 1876
Dthdate Nativity
Hopkins County
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Finley
Firstname
Marcus Lafayette
Record #
13090
Sex
M
Race Birthdate
1929
Dthdate
Jan. 24, 1975
Nativity
Van Horn
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(5):113, May 1975.
Ref‐2
board certification 1968.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Plastic Surgery
Lastname
Finn
Firstname
John Hannon
Record #
6313
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 13, 1910
Dthdate
July 30, 1960
Nativity
Pittsfield
State
MA
Country Issued
1939
Medschl
Univ. Maryland Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:961, Dec., 1960.
Ref‐2
husband of Dr. Josephine Annette Shelton Finn, Refugio, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Refugio, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Finn
Firstname
Josephine Shelton
Record #
11982
Sex
F
Race Birthdate Dthdate
Dec. 12, 1959
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
wife of Dr. John Hannon Finn, Refugio, TX
Ref‐2
practiced 20 years in Refugio, TX, previously in Kingsville, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Refugio, TX
Specialty
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Lastname
Finnegan
Firstname
Charles Robert
Record #
713
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 19, 1891
Dthdate
Mar. 16, 1961
Nativity
Ironton
State
WI
Country Issued
1919
Medschl
St. Louis Univ. Medical School
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 47:188, Apr., 1961.                            ** Obit: TSJM 57:404, May, 1961. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Finney
Firstname
Roy Milton
Record #
6312
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 8, 1913
Dthdate
Mar. 10, 1961
Nativity
Pueblo
State
CO
Country Issued
1942
Medschl
Univ. Colorado Medical School
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:621, July, 1961.
Ref‐2
Pres. Houston Psychiatric Society
Ref‐3
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1260 1954 (b&w)
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Finney
Firstname
William D.
Record #
2175
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 6, 1845
Dthdate
June 16, 1924
Nativity
Aberdeen
State
MS
Country Issued Medschl
Galveston Medical College
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1872
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:415, Nov., 1924.
Ref‐2
Also graduated from Bellevue Hospital Medical College, NY, 1882.
Ref‐3
Moved to Cuero, TX in 1906 after practicing in Gozabs, TX for many
Ref‐4
years.
TXStBd Location
Gonzales, TX
Specialty
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Lastname
Fiore
Firstname
Charles Nicholas
Record #
11343
Sex
M
Race Birthdate
1912
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Georgetown University
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1572 1954 (b&w).                ** Port: HCMS 1965, p151.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Fireman
Firstname
Joseph
Record #
6850
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 23, 1905
Dthdate
Jan. 23, 1995
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued Medschl
Univ. of Chicago Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Jan. 25, 1995, p. C‐9.
Ref‐2
Served as psychiatrist with the Veterans Administration for 37 years.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Fires
Firstname
Irby Warnick
Record #
6483
Sex
M
Race
C
Birthdate
1893 ?
Dthdate
Sept. 10, 1954
Nativity
Childress
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
First
Firstname
Francis Ray
Record #
6482
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 1, 1887
Dthdate
Jan. 31, 1953
Nativity
Oswego
State
KS
Country Issued
1926
Medschl
Univ. Medical College, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Fish
Firstname
James R.
Record #
11562
Sex
M
Race Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1943 (b&w) 1955
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
Lastname
Fish
Firstname
Joseph Baer
Record #
6481
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 20, 1866
Dthdate Nativity
Warsaw
State Country
Poland
Issued Medschl
Long Island College Hospital, Brooklyn
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Fish
Firstname
Stewart Allison
Record #
12134
Sex
M
Race Birthdate
1925
Dthdate Nativity
Benton
State
IL
Country Issued Medschl
University of Pennsylvania
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
**Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p138
Ref‐2
faculty UTMB
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Fishbein
Firstname
Harry
Record #
6480
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 20, 1913
Dthdate
May 27, 1965
Nativity
Patterson
State
NJ
Country Issued
1947
Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:580, July, 1965. Port.                             ** Port: HCMS 1965, p151.
Ref‐2
bros., Drs. Elliot, Patterson, NJ & I. Leo Fishbein, Miami Beach, FL
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1478 1954 (b&w).
Ref‐4
faculty BCM
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Fisher
Firstname
Arthur Haeberlin
Record #
6478
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 26, 1886
Dthdate
Apr. 13, 1965
Nativity
Ottawa
State
IL
Country Issued Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
McAllen, TX
Specialty
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Lastname
Fisher
Firstname
Erle Franklin
Record #
6477
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 21, 1883
Dthdate
1941 ?
Nativity
Cairo
State
KY
Country Issued
1933
Medschl
Bennett Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Fisher
Firstname
Frederick Kenner
Record #
1663
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Feb. 11, 1920
Nativity
State
TX
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1873
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:33, May, 1920.
Ref‐2
** Obit: JAMA 74:751, Mar. 13, 1920.  Med. School‐Tulane Univ., 1873.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Fisher
Firstname
George Clary
Record #
6476
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 23, 1869
Dthdate
Apr. 8, 1943
Nativity
Unionville
State
TN
Country Issued
1925
Medschl
Univ. Nashville Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Fisher
Firstname
Peter Bernard
Record #
8310
Sex
M
Race Birthdate
June 15, 1932
Dthdate
Feb. 1999 ?
Nativity
Philadelphia
State
PA
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Feb. 26, 1999, p. 36A.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Fisher
Firstname
Raymond Dreve
Record #
6475
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 3, 1905
Dthdate
June 5, 1964
Nativity
Norwood
State
OH
Country Issued
1945
Medschl
Kirksville College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1945
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Fisher
Firstname
Thomas Benton
Record #
706
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 5, 1871
Dthdate
Nov. 22, 1960
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 46:617, Dec., 1960.  Port.                  ** Obit: TSJM 57:122, Feb., 1961. Port.
Ref‐2
Was City & County Health Officer in late 1890's.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Fisher
Firstname
William Comstock
Record #
3231
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 18, 1860
Dthdate
Feb. 5, 1932
Nativity
Matagorda
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Virginia Dept. of Medicine
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1881
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:62, May, 1932.
Ref‐2
His son, Dr. W.C. Comstock, also practiced in Galveston, TX.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1082 1954 (b&w)
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Fisher
Firstname
William Comstock
Record #
6474
Sex
M
Race Birthdate
1889 ?
Dthdate
Nov. 20, 1971
Nativity
State Country Issued
1910
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
N
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Athens, TX
Specialty
Lastname
Fisher
Firstname
William Comstock
Record #
12477
Sex
M
Race
C
Birthdate
1917
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p151.
Ref‐2
son of Dr. William Comstock Fisher, grandson of same name
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Fisher
Firstname
William Joel
Record #
13181
Sex
M
Race
C
Birthdate
1933
Dthdate
Mar. 24, 1976
Nativity
Louisville
State
OH
Country Issued Medschl
Western Reserve U. Medical School, Cleveland
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1963
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(12):113, Dec. 1976.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls
Specialty
Psychiatry
Lastname
Fitch
Firstname
Edward A.
Record #
11655
Sex
M
Race
C
Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2090 (b&w) 1955.                ** Port: HCMS 1965, p151.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Fitch
Firstname
Edward O.
Record #
11312
Sex
M
Race
C
Birthdate
1900
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Pennsylvania
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1531 1954 (b&w).                ** Port: HCMS 1965, p152.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Fite
Firstname
James Earl
Record #
6473
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 17, 1921
Dthdate
June 3, 1972
Nativity
Canyon
State
TX
Country Issued
1946
Medschl
Kirksville College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1945
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Bonham, TX
Specialty
Lastname
Fitzgiles
Firstname
George Kiah
Record #
6472
Sex
M
Race
B
Birthdate
Sept. 22, 1879
Dthdate Nativity
Tallahassee
State
FL
Country Issued
1914
Medschl
Boston Univ. School of Medicine
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Fitzpatrick
Firstname
William Wando
Record #
6471
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 25, 1878
Dthdate
May 10, 1962
Nativity
State Country Issued
1908
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:455, June, 1962. Port.
Ref‐2
Pres. Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Paris, TX
Specialty
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Lastname
Fitzsimmons
Firstname
Charles Erasmus
Record #
6470
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 31, 1885
Dthdate
Feb. 12, 1962
Nativity
State
TN
Country Issued
1916
Medschl
Univ. Colorado Medical School, Boulder
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Fix
Firstname
Clarence B.
Record #
6469
Sex
M
Race
C
Birthdate
1910
Dthdate
May 1, 1954
Nativity
Columbus
State
NE
Country Issued
1933
Medschl
Kirksville College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1933
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Flack
Firstname
Frank LeRoy
Record #
6468
Sex
M
Race Birthdate
June 29, 1888
Dthdate
Dec. 25, 1963
Nativity
Longton
State
KS
Country Issued
1934
Medschl
Univ. Kansas Medical College, Lawrence
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Flagg
Firstname
Charles E.B.
Record #
6467
Sex
M
Race Birthdate
June 22, 1870
Dthdate Nativity
Magnolia Beach
State
SC
Country Issued
1925
Medschl
Univ. Georgia Medical Dept.
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Flagg
Firstname
Mary Fimpel
Record #
3445
Sex
F
Race
C
Birthdate
Nov. 3, 1879
Dthdate
June 12, 1958
Nativity
State
NE
Country Issued
1925
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
N
Ref‐1
Husband was Charles E.B. Flagg, M.D.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Flaherty
Firstname
Lawrence Albert
Record #
6466
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 9, 1935
Dthdate
May 9, 1971
Nativity
Hammond
State
IN
Country Issued
1966
Medschl
Loyola Univ. Stritch School of Medicine, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1961
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Flake
Firstname
Raymond E.
Record #
11552
Sex
M
Race Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1923 (b&w) 1955
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Flamm
Firstname
Willis Harland
Record #
4305
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 13, 1882
Dthdate
Jan. 8, 1939
Nativity
Daykin
State
NE
Country Issued Medschl
Creighton Univ. School of Medicine, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:805‐6, Mar., 1939. Port.
Ref‐2
Pres., Potter Co. Med. Soc., 1931.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Amarillo, TX
Specialty
Lastname
Flanary
Firstname
Lemuel Madison
Record #
7540
Sex
M
Race
C
Birthdate
1919
Dthdate
Nov. 27, 2003
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 12/1/2003. Port.                     ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2105 (b&w) 1955.
Ref‐2
Pres. Harris County Medical Soc.
Ref‐3
Practiced in Houston Heights 40 yrs.
Ref‐4
** Port: HCMS 1965, p152.  faculty BCM
TXStBd Location Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Flaniken
Firstname
Barton D.
Record #
5138
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 9, 1878
Dthdate
June 26, 1943
Nativity
Oenaville
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:320, Sept., 1943.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Vernon, TX
Specialty
EENT
Lastname
Flanz
Firstname
Bernard
Record #
11015
Sex
M
Race
C
Birthdate
1923
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1025 1954 (b&w).                ** Port: HCMS 1965, p152.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Flatt
Firstname
Adrian E.
Record #
12058
Sex
M
Race Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country
England
Issued Medschl
Cambridge University
Msstate
Mscntry
England
Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
Chief, BUMC Orthopedics
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Flautt
Firstname
Jess Autry
Record #
3834
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 14, 1884
Dthdate
Jan. 19, 1937
Nativity
Sardis
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:787, Mar., 1937. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Fleet
Firstname
Carl William
Record #
6465
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 14, 1912
Dthdate
June 4, 1960
Nativity
Sasakwa
State
OK
Country Issued
1937
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:606, July, 1960. Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2294 (b&w) 1958
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Fleming
Firstname
Benjamin Powell
Record #
6464
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 5, 1906
Dthdate
Dec. 7, 1969
Nativity
Merryville
State
LA
Country Issued
1937
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, March or April p106, 1970.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Texas City, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Fleming
Firstname
George Nicholas
Record #
6463
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 24, 1871
Dthdate
Sept. 8, 1939
Nativity
Ishpeming
State
MI
Country Issued
1921
Medschl
Univ. Medical College, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Fleming
Firstname
Henry Calhoun
Record #
2069
Sex
M
Race Birthdate
1852
Dthdate
Apr. 26, 1922
Nativity
Delaware
State
KY
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:281, Sept., 1922.
Ref‐2
** Obit: JAMA 78:1980, June 24, 1922.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Denison, TX
Specialty
Lastname
Fleming
Firstname
Horatio Guilminot
Record #
6462
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 15, 1858
Dthdate Nativity
Fayette
State
MS
Country Issued
1917
Medschl
Univ. Tennessee Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Fleming
Firstname
Joe Vandiver
Record #
6461
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 7, 1907
Dthdate
Dec. 20, 1950
Nativity
Beaumont
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Jr.  ** Obit: TSJM 47:127‐8, Feb., 1951.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Elgin, TX
Specialty
Lastname
Fleming
Firstname
John Edward
Record #
5478
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 16, 1882
Dthdate
Jan. 8, 1945
Nativity
Bradleton
State
AL
Country Issued
1905
Medschl
St. Louis College of Physicians & Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:616‐7, Mar., 1945.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Marshall, TX
Specialty
Lastname
Fleming
Firstname
John Wellborne
Record #
6448
Sex
M
Race
C
Birthdate
June, 1884
Dthdate
Mar. 18, 1964
Nativity
Grove Hill
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. Alabama Medical Dept., Mobile
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
N
Ref‐1
Jr., ** Obit: TSJM 60:615, July, 1964. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Kilgore, TX
Specialty
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Lastname
Fleming
Firstname
Joseph Patrick
Record #
11805
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 5,1928
Dthdate
Mar. 27, 2004
Nativity
Humboldt, Saskatchewan
State Country
Canada
Issued Medschl
National University of Ireland (U.C.D.), Dublin
Msstate
Mscntry
Ireland
Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 8/4/2004.  Port.
Ref‐2
practiced in Vancouver, BC, Canada.
Ref‐3
in Reference files,  NOT Med Examiners files
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Plastic Surgery
Lastname
Fleming
Firstname
Paul Dunlap
Record #
6447
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 26, 1907
Dthdate
Nov. 8, 1972
Nativity
East St. Louis
State
IL
Country Issued
1944
Medschl
Washington Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Fleming
Firstname
T.M.
Record #
2107
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 23, 1868
Dthdate
Apr. 4, 1923
Nativity
Titus County
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:56‐7, May, 1923.
Ref‐2
Pres., Titus County Med. Soc. 1923.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mount Pleasant, TX
Specialty
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Lastname
Fleming
Firstname
W.P.
Record #
2094
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 7, 1838
Dthdate
Nov. 15, 1922
Nativity
Courtsville
State
PA
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Keokuk
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1871
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:482, Jan., 1923.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Georgetown, TX
Specialty
Lastname
Fleming
Firstname
William H.
Record #
12740
Sex
M
Race
B
Birthdate
1945
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
St. Louis School of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1975
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2
** Port: HCMS 2006 Past Presidents.
Ref‐3
Pres. HCMS 2002.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neurology
Lastname
Flemming
Firstname
Eugene Edwin
Record #
6446
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 11, 1892
Dthdate
Sept. 20, 1963
Nativity
Mayville
State
WI
Country Issued
1928
Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Fletcher
Firstname
Donald E.
Record #
5733
Sex
M
Race Birthdate
1906
Dthdate Nativity
Boise
State
ID
Country Issued Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1033.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Fletcher
Firstname
Gilbert Hungerford
Record #
11592
Sex
M
Race
C
Birthdate
1911
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Brussels
Msstate
Mscntry
Belgium
Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1981 (b&w) 1955.               ** Port: HCMS 1965, p152.
Ref‐2
faculty UT GSBS
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Fletcher
Firstname
Hubert Henry
Record #
4616
Sex
M
Race Birthdate
July 27, 1872
Dthdate
May 11, 1941
Nativity
Piatt County
State
IL
Country Issued
1932
Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:265, July, 1941.
Ref‐2
Practiced in Illinois before moving to McAllen in 1933.
Ref‐3
** Bio: Who's Who...Physicians...(1938), p. 390.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
McAllen, TX
Specialty
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Lastname
Fletcher
Firstname
John H.
Record #
4308
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 26, 1879
Dthdate
Jan. 29, 1939
Nativity
Wiggans
State Country
England
Issued Medschl
St. Louis College of Medicine & Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:806, Mar., 1939. Port.
Ref‐2
Brother, Dr. William Fletcher of Galveston, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Lastname
Fletcher
Firstname
Mary Critz
Record #
4452
Sex
F
Race
C
Birthdate
Nov. 27, 1913
Dthdate Nativity
Starkville
State
MS
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1932 (b&w) 1955                 ** Port: HCMS 1965, p152.
Ref‐2
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.139.
Ref‐3
faculty Baylor College of Medicine
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Fletcher
Firstname
Thomas Augustus
Record #
7541
Sex
M
Race
B
Birthdate
1886
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Howard Univ. Medical School, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2025 (b&w) 1955                 ** Port: HCMS 1965, p153.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Fletcher
Firstname
Walter Alva
Record #
6445
Sex
M
Race Birthdate
1890 ?
Dthdate
Feb. 3, 1931
Nativity
Evant
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Flett
Firstname
Eric St. Clair
Record #
6444
Sex
M
Race Birthdate
1892
Dthdate
Nov. 19, 1955
Nativity
Buffalo
State
NY
Country Issued
1915
Medschl
Los Angeles College of Osteopathy & Surgery
Msstate
CA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Flewellen
Firstname
Robert Turner
Record #
423
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 2, 1821
Dthdate
Jan. 5, 1899
Nativity
Tuscaloosa
State
AL
Country Issued Medschl
New York Univ. Medical Dept.
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1845
Photo
Ref‐1
** Bio: Field & LAb 26:132, 1958.  Moved to Houston, TX in 1875.
Ref‐2
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 253‐54.  Pres, TMA, 1872.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Flickwir
Firstname
Arthur Heath
Record #
4363
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 28, 1879
Dthdate
July 26, 1939
Nativity
Beardstown
State
IL
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:447‐8, Oct., 1939. Port.  **Port: HCMS 2005 Past Presidents.
Ref‐2
Pres., Harris Co. Med. Soc., 1925.  He was health officer for Houston,
Ref‐3
TX from 1920‐27.  Pres., TX Public Health Assn., 1922.
Ref‐4
** Bio: Who's Who...Physicians...(1938), p. 391.
TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Flinn
Firstname
Joseph Frank
Record #
275
Sex
M
Race Birthdate
July 13, 1869
Dthdate
Jan. 17, 1929
Nativity
Jackson
State
TN
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:726, Feb, 1929.
Ref‐2
Both his father and mother were physicians in Hutto, TX, Dr. J.C.
Ref‐3
Flinn and Dr. Susan McGuire Flinn.  (Graduation ‐‐ 1904?)
Ref‐4
** Bio: Hist. of Central & Western Texas (Chicago : 1911), p. 713‐14.
TXStBd Location
Hutto, TX
Specialty
Lastname
Flinn
Firstname
Susan McGuire
Record #
1090
Sex
F
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Moved to TX from Tennessee about 1870‐71.  See reference in her son's
Ref‐2
obituary, TSJM 24:726, Feb., 1929.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hutto, TX
Specialty
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Lastname
Floeckinger
Firstname
Francis Charles
Record #
1655
Sex
M
Race
C
Birthdate
1873
Dthdate
Mar. 6, 1922
Nativity
Budweis
State Country
Austria
Issued Medschl
Carolus Franciscus Univ., Graz
Msstate
Mscntry
Austria
Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:604, Apr., 1922.  Port.  Came to TX through Mexico.
Ref‐2
Took a postgraduate course in Galveston, TX and practiced there a
Ref‐3
short while.  Member, Assn Military Surg. & TX Railway Surg Assn.
Ref‐4
** Obit: JAMA 78:990, Apr. 1, 1922.
TXStBd Location
Taylor, TX
Specialty
Lastname
Flood
Firstname
William Edward
Record #
6443
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 10, 1910
Dthdate
July 11, 1970
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1939
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 66:123, Sept. 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Florence
Firstname
John Hicks
Record #
4310
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 14, 1868
Dthdate
Dec. 28, 1938
Nativity
Grand Saline
State
TX
Country Issued
1902
Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:807, Mar., 1939. Port.  ** Bio: Cox, Hist Pub Health in Texas (1950):71.  Port.
Ref‐2
Served as a quarantine officer at various ports in TX.
Ref‐3
** Bio: Who's Who...Physicians...(1938), p. 392.
Ref‐4
File includes TX license dated May, 1902.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Public Health
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Lastname
Florence
Firstname
Lewis
Record #
12478
Sex
M
Race
C
Birthdate
1928
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p153.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Florer
Firstname
Thomas Wilson
Record #
424
Sex
M
Race Birthdate
1822
Dthdate
May 12, 1907
Nativity
State
OH
Country Issued Medschl
Ohio Medical College
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 26:132, 1958.  ** Obit: TSJM 3;33, May, 1907.     Settled in Waxahachie after 1873.
Ref‐2
** Obit: TSJM 3:33, 1907/08.
Ref‐3
Honorary member, State Med. Assn. of Indiana, 1886.
Ref‐4 TXStBd Location
Waxahachie, TX
Specialty
Lastname
Flores
Firstname
Filemon
Record #
6431
Sex
M
Race
H
Birthdate
1893
Dthdate
1946 ?
Nativity
Guerrero
State Country
Mexico
Issued
1928
Medschl
Univ. Nacional de Mexico
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Zapata, TX
Specialty
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Lastname
Flory
Firstname
David
Record #
12135
Sex
M
Race Birthdate
1923
Dthdate Nativity
Pawnee City
State
NE
Country Issued Medschl
University of Nebraska
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
**Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.140
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Harlingen, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Flowers
Firstname
William Knox
Record #
12136
Sex
M
Race
B
Birthdate
Sept. 22, 1916
Dthdate Nativity
Sulphur Springs
State
TX
Country Issued Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
**Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.141
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Flowers
Firstname
William Wilson
Record #
48
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 22, 1898
Dthdate
Sept. 23, 1955
Nativity
Dyer County
State
TN
Country Issued
1925
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:57, 1956.  Port.  Birth date given as Jan. 27,
Ref‐2
1897 in obituary.  Also practiced in San Jacinto County, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Floyd
Firstname
Charles
Record #
7782
Sex
M
Race
B
Birthdate Dthdate
Apr. 10, 1996
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Kansas School of Medicine
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Apr. 14, 1996, p. 18B.  Port.
Ref‐2
Dr. Floyd was in the Navy and died in Puerto Rico.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Floyd
Firstname
George Franklin
Record #
1201
Sex
M
Race
C
Birthdate
1859
Dthdate
1912
Nativity
Colquitt
State
GA
Country Issued Medschl
Hospital College of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 8:30, May, 1912. Port.
Ref‐2
Moved to TX in 1885.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lone Oak, TX
Specialty
Lastname
Floyd
Firstname
J.R.
Record #
4243
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 20, 1860
Dthdate
Mar. 31, 1938
Nativity
Alexandria
State
TN
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:134, June, 1938. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Floyd
Firstname
Joe Robert
Record #
6430
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 11, 1904
Dthdate
Nov. 4, 1970
Nativity
Rockwood
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:136, Mar. 1971.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Floyd
Firstname
Osborne English
Record #
6429
Sex
M
Race
B
Birthdate
Mar. 11, 1921
Dthdate
Jan. 20, 1963
Nativity
Meridian
State
MS
Country Issued
1948
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TJSM 59:462, May, 1963. Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2108 (b&w) 1955.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Fly
Firstname
Ashley Wilson
Record #
1367
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 27, 1855
Dthdate
Jan. 14, 1919
Nativity
Watters Valley
State
MS
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1875
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:339, Feb., 1919.
Ref‐2
Maylor of Galveston, 1893‐1899.  Faculty, Tx Med College until 1888.
Ref‐3
** Obit: JAMA 72:512, Feb. 15, 1919.  Death date ‐ Jan. 24, 1919.
Ref‐4
** Bio: Handbook of Texas, Vol. 1, p. 613.
TXStBd
N
Location
Galveston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Fly
Firstname
David R.
Record #
958
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 15, 1865
Dthdate
Nov. 29, 1911
Nativity
Water Valley
State
MS
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 7:40, June, 1911.  Port.  Pres, TMA (43d), 1911.
Ref‐2
** Photo: TSJM 7:143, Sept., 1911.  Brother, Dr. A.W. Fly, Galveston.
Ref‐3
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 302.  Graduated, TX Med College.
Ref‐4
** Obit: TSJM 7:261‐2, Jan., 1912.  Port.
TXStBd Location
Amarillo, TX
Specialty
Lastname
Fly
Firstname
John M.
Record #
2535
Sex
M
Race Birthdate
1849
Dthdate
Nov. 12, 1927
Nativity
Camden
State
MS
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1870
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:630, Jan., 1928.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Leesville, TX
Specialty
Lastname
Fly
Firstname
Orceneth Asbury
Record #
6428
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 25, 1918
Dthdate
May 5, 1972
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1946
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Med. 68(7):111, July 1972.  Port.  ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2146 (b&w) 1956.
Ref‐3
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.141.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Flynn
Firstname
Charles Watts
Record #
220
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 28, 1884
Dthdate
Aug.13, 1943
Nativity
Lakeland
State
LA
Country Issued Medschl
Univ. of Pennsylvania, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 29: 103‐04, 1943. Port.
Ref‐2
Faculty, Baylor Univ. College of Medicine
Ref‐3
** Obit: TSJM 39:411‐2, Nov., 1943. Port.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Flynn
Firstname
Chester John
Record #
11964
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐2889 (b&w) 1972
Ref‐2
Methodist Hosp.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Flynn
Firstname
Eugene
Record #
6602
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 22, 1905
Dthdate
May 2, 1959
Nativity
Montrose
State
SD
Country Issued Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Flynn
Firstname
James Graham
Record #
10668
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 3, 1885
Dthdate
Jan. 30, 1957
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 53: 376, May, 1957.  Port.
Ref‐2
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1049 1954 (b&w)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Flynt
Firstname
Martin Luther
Record #
6601
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 24, 1880
Dthdate
Apr. 18, 1948
Nativity
Mount Olive
State
MS
Country Issued
1916
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Flynt
Firstname
Otis Patten
Record #
11291
Sex
M
Race
C
Birthdate
1903
Dthdate
1978
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Med., April 1979                                        ** Port: HCMS 1965, p153.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1492 1954 (b&w)
Ref‐3
faculty BCM
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Flythe
Firstname
Allen Grant
Record #
321
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 1, 1896
Dthdate
Sept. 21, 1941
Nativity
Jackson
State
NC
Country Issued
1923
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 27:123, Oct., 1941.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Fogelman
Firstname
Morris J.
Record #
12137
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 27, 1922
Dthdate Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued Medschl
University of Illinois Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.142
Ref‐2
faculty UT Southwestern, Dallas, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Fogg
Firstname
Neil Augustus
Record #
6600
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 25, 1889
Dthdate
Apr. 27, 1958
Nativity
Freeport
State
ME
Country Issued
1919
Medschl
Harvard Univ. Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Folsom
Firstname
Alfred Iverson
Record #
353
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 9, 1883
Dthdate
Oct. 3, 1946
Nativity
McGregor
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 32:158‐9, Nov., 1946.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 42:512, Dec., 1946. Port.
Ref‐3
Fellow, Amer. Coll. Surg.  Member, Amer. Bd. Urology.
Ref‐4
** Obit: JAMA 132:664, Nov. 16, 1946.  Pres, Amer Urol Assn, 1946.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Urology
Lastname
Folsome
Firstname
Clair Edwin
Record #
6599
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 11, 1903
Dthdate
Mar. 19, 1956
Nativity
Oxford
State
MI
Country Issued
1942
Medschl
Univ. Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Folz
Firstname
Charles Joseph
Record #
6598
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 31, 1895
Dthdate Nativity
Evansville
State
IN
Country Issued
1935
Medschl
Indiana Univ. Medical School
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Foote
Firstname
Preston Work
Record #
6597
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 27, 1859
Dthdate
1935
Nativity
Breckenridge
State
KY
Country Issued
1917
Medschl
Hospital College of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Foote
Firstname
Stephen Alexander
Record #
2820
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 12, 1870
Dthdate
Jan. 7, 1931
Nativity
Bryan
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:919‐20, Apr., 1931. Port.
Ref‐2
Practiced in Bay City, TX until 1923.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Foote
Firstname
Stephen Alexander
Record #
11249
Sex
M
Race
C
Birthdate
1907
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1418 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965, p153.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Foote
Firstname
Varus Ransom
Record #
6596
Sex
M
Race Birthdate
May 9, 1854
Dthdate Nativity
Kens County
State
MI
Country Issued
1923
Medschl
Bennett Eclectic Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Forbes
Firstname
Dan Matthew
Record #
6595
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 6, 1875
Dthdate
July 30, 1942
Nativity
Waukon
State
IA
Country Issued
1941
Medschl
Kansas Medical College, Topeka
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Forbes
Firstname
Marrell Allen
Record #
5872
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 28, 1873
Dthdate
Jan. 6, 1954
Nativity
Andice
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who...Physicians...(1938), p. 396.
Ref‐2
** Obit: TSJM 50:128, Feb., 1954.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Ford
Firstname
Charles Edward
Record #
6594
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 23, 1920
Dthdate
Oct. 5, 1963
Nativity
Corrigan
State
TX
Country Issued
1957
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:1212, Dec., 1963.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Hitchcock, TX
Specialty
Lastname
Ford
Firstname
Donald Pierce
Record #
7542
Sex
M
Race
C
Birthdate
1923
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2157 (b&w) 1956.                ** Port: HCMS 1965, p153.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Ford
Firstname
George David
Record #
12138
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 15, 1921
Dthdate Nativity
Dayton
State
TX
Country Issued Medschl
University of Texas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.142
Ref‐2
faculty UTMB
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
La Marque, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Ford
Firstname
George Wallace
Record #
12480
Sex
M
Race
C
Birthdate
1928
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p154.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Anesthesiology
Lastname
Ford
Firstname
J.F.
Record #
1158
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 22, 1844
Dthdate
June 26, 1904
Nativity
Cleveland
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. New York City Medical Dept.
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1871
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:242‐43, Jan., 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Decatur, TX
Specialty
Lastname
Ford
Firstname
John Folkner
Record #
6593
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 14, 1893
Dthdate
Jan. 16, 1968
Nativity
Garland
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:126, Apr. 1968.  Port.
Ref‐2
also plastic surgery.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brownsville, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Ford
Firstname
John Franklin
Record #
829
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 29, 1881
Dthdate
Dec. 10, 1909
Nativity
Lewisville
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 5:370, Jan., 1910.  Father was Dr. J.F. Ford (d. 1905?).
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Decater,TX
Specialty
Lastname
Ford
Firstname
John Salmon "Rip"
Record #
5088
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 26, 1815
Dthdate
Nov. 3, 1897
Nativity
Greenville District
State
SC
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 152‐3.
Ref‐2
** Bio: Handbook of Texas, vol. 1, p. 617‐8.
Ref‐3
** Bio: Nixon, "Medical Story of Early Texas," p. 374‐76.  Port.
Ref‐4
** Bio: "Rebellious Ranger."  [Oklahoma, 1990].  300 pages.  Port.
TXStBd Location
Brownsville, TX
Specialty
Lastname
Ford
Firstname
Ralph Vernon
Record #
11075
Sex
M
Race
C
Birthdate
1923
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1116 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965, p154.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Ford
Firstname
Richard Bland
Record #
5611
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 8, 1901
Dthdate
Nov. 30, 1946
Nativity
Monroe
State
OK
Country Issued
1946
Medschl
Univ. Oklahoma School of Medicine, Oklahoma City
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:619, Feb., 1947.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Lastname
Ford
Firstname
Samuel L.
Record #
6592
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 18, 1891
Dthdate
Nov. 28, 1918
Nativity
Jacksborough
State
TX
Country Issued Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Ford
Firstname
Thomas Carroll
Record #
12139
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 27, 1920
Dthdate Nativity
Granite
State
OK
Country Issued Medschl
University Of Pennsylvania
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.143
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Breckenridge, TX
Specialty
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Lastname
Ford
Firstname
Thomas D.
Record #
6591
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 1, 1878
Dthdate
1933
Nativity
State Country Issued
1903
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Ford
Firstname
Walter Ari
Record #
49
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 26, 1887
Dthdate
July 12, 1955
Nativity
Sonestown
State
PA
Country Issued
1943
Medschl
Loyola Univ. Medical Dept., Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:726, Oct., 1955.  Port.  (Grad. Date ‐‐ 1912)
Ref‐2
Practiced in Wisconsin before moving to Houston, TX.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1261 1954 (b&w)
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
EENT
Lastname
Forde
Firstname
George Patrick Alphons
Record #
2690
Sex
M
Race
B
Birthdate
Sept. 29, 1882
Dthdate
Mar. 15, 1967
Nativity
Barbados (Island)
State Country
West Indies
Issued
1926
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Med. 63:123, May 1967.   Port.                    ** Port: HCMS 1965, p154.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2136 (b&w) 1956.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Forister
Firstname
Bryan William
Record #
11770
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2260 (b&w) 1958
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Forner
Firstname
Vincent Thomas
Record #
11251
Sex
M
Race
C
Birthdate
1922
Dthdate
Oct. 1, 1976
Nativity
Detroit
State
MI
Country Issued Medschl
St. Louis University School of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Med. 73(5):133, May 1977.  Port.   ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Libray ‐ N‐1423 1954 (b&w).
Ref‐3
faculty BCM
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Forrester
Firstname
Robert Early
Record #
6590
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 7, 1887
Dthdate
Aug. 27, 1953
Nativity
Burleson
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:908, Dec., 1953. (Med. School‐Fort Worth School of
Ref‐2
Medicine, Specialty‐Surgery)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Moran, TX
Specialty
Industrial Med.
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Lastname
Forrester
Firstname
W.H.
Record #
2639
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 14, 1861
Dthdate
Nov. 17, 1929
Nativity
De Kalb
State
MS
Country Issued Medschl Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:635‐36, Jan., 1930. Port.
Ref‐2
Practiced in Klondike, TX for 22 years before moving to Lone Oak, TX
Ref‐3
in 1926.
Ref‐4 TXStBd Location
Lone Oak, TX
Specialty
Lastname
Forster
Firstname
Neslen Kelliher
Record #
6589
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 30, 1892
Dthdate
Dec. 31, 1957
Nativity
Missoula
State
MT
Country Issued
1946
Medschl
Univ. Illinois College of Medicine
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Fort
Firstname
John Irving
Record #
457
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 15, 1920
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1881
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 76:192, Jan. 15, 1921.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Fort
Firstname
Joseph Marston
Record #
957
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 11, 1828
Dthdate
Dec. 21, 1906
Nativity
Denmark
State
TN
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1851
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 3:108, July, 1907.  Port.   Founder, North TX Med. Assn.
Ref‐2
His father, Dr. Joseph W. Fort, moved the family to Texarkana in 1836.
Ref‐3
** Bio: Atkinson (2d ed, 1880), p. 236.
Ref‐4 TXStBd Location
Paris, TX
Specialty
Lastname
Fortner
Firstname
Amos Hall
Record #
5873
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 10, 1883
Dthdate
Jan. 27, 1965
Nativity
Plano
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who...Physicians...(1938), p. 399.              ** Obit: TSJM 61:522‐23, June, 1965. Port.  Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.144.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sweetwater, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Fortner
Firstname
Edgar Sidney
Record #
6588
Sex
M
Race
C
Birthdate
1885 ?
Dthdate
Feb. 20, 1965
Nativity
Plano
State
TX
Country Issued
1913
Medschl
Harvard Univ. Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Fosberg
Firstname
Walter Edward
Record #
6587
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 12, 1931
Dthdate
Dec. 9, 1965
Nativity
Georgetown
State
TX
Country Issued
1959
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1959
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:107, Mar. 1966.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Kingsville, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Foscue
Firstname
Garland Benjamin (#1)
Record #
1050
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 21, 1860
Dthdate
Dec. 3, 1928
Nativity
Jefferson
State
TX
Country Issued Medschl
Long Island College Hospital
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 2:77, July, 1906. Port.  Pres, TMA (38th), 1906/07.
Ref‐2
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 297‐98.
Ref‐3
** Obit: Dallas Med J 14:200, Dec., 1928.
Ref‐4
** Obit: TSJM 24:726‐27, Feb., 1929. Port.
TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Foscue
Firstname
Garland Benjamin (#2)
Record #
6913
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 21, 1860
Dthdate
Dec. 3, 1928
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Biog... Vol.43. (NY : Amer HIst Soc, 1930) p. 221‐2.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Foster
Firstname
Alfred Reuben
Record #
6586
Sex
M
Race
B
Birthdate
Jan. 5, 1909
Dthdate
Dec. 18, 1960
Nativity
Beaumont
State
TX
Country Issued
1935
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
Foster
Firstname
Charles C.
Record #
4628
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 5, 1869
Dthdate
Oct. 3, 1941
Nativity
Nelsonville
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:512, Nov., 1941. Port.
Ref‐2
Father was Dr. G.W. Foster. Brother was Dr. John H. Foster of Houston,
Ref‐3
TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Granger, TX
Specialty
Lastname
Foster
Firstname
George Washington
Record #
1646
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 27, 1834
Dthdate
Nov. 28, 1921
Nativity
Monmouth
State
IL
Country Issued Medschl
Tulane Univ Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1869
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:460‐61, Jan., 1922.  Port.
Ref‐2
Sons, Drs. C.C. Foster, Granger, TX, & John H. Foster, Houston, TX.
Ref‐3
** Obit: JAMA 78:58, Jan. 7, 1922.
Ref‐4 TXStBd Location
Georgetown, TX
Specialty
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Lastname
Foster
Firstname
James
Record #
6585
Sex
M
Race
B
Birthdate
1877 ?
Dthdate
Nov. 9, 1951
Nativity
Nashville
State
TN
Country Issued
1917
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Foster
Firstname
John Harvey
Record #
6584
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 23, 1873
Dthdate
Mar. 8, 1937
Nativity
Woodruff
State
IN
Country Issued
1930
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Foster
Firstname
John Hoskins (#1)
Record #
3139
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 20. 1876
Dthdate
 Oct. 1, 1962
Nativity
Nelsonville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Coll Surg, 3rd Yearbook, 1915, p. 222.        ** Port: HCMS 1960, 1954.  Pres. HCMS 1910, Port HCMS 2005.
Ref‐2
** Bio: Who's Who...Physicians...(1938), p. 401.
Ref‐3
** Bio: TSJM 45:8‐9, Jan., 1949.
Ref‐4
** Obit: TSJM 58:964, Nov. 1962.  Port.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Otolaryngology
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Lastname
Foster
Firstname
John Hoskins (#2)
Record #
3225
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 20, 1876
Dthdate
Oct. 1, 1962
Nativity
Nelsonville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 28:65‐6, June, 1932. Port. Pres., TMA (66th), 1932/33.
Ref‐2
Ref: Bulletin HCMS June 1969, p13.  Faculty BCM.
Ref‐3
Father was Dr. G.W. Foster who graduated from Tulane in 1869.
Ref‐4
Helped organize the Houston Eye, Ear, & Throat Hospital in 1923.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
EENT
Lastname
Foster
Firstname
Joseph Beverly
Record #
6284
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 18, 1895
Dthdate
June 25, 1949
Nativity
Ennis
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:667, Sept., 1949. Port.
Ref‐2
Faculty, BCM.  Associate of Jack Brannon, MD.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P&N‐2454 (b&w)
Ref‐4
Ref: Bulletin HCMS July 1969, p13.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Foster
Firstname
Juanita E.
Record #
7543
Sex
F
Race
C
Birthdate
1899
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p154.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Foster
Firstname
Riley Payton
Record #
6583
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 17, 1924
Dthdate
June 13, 1967
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1950
Medschl
Univ. Oklahoma Medical School
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:128, Sept. 1967.  Port.          ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2308 (b&w) 1958.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Foster
Firstname
Robert Franklin
Record #
6582
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 16, 1870
Dthdate Nativity
Warwick
State Country
Canada
Issued
1927
Medschl
Univ. Toronto Medical College
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1903
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Foster
Firstname
Robert Trimble
Record #
5638
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 26, 1883
Dthdate
Mar. 27, 1945
Nativity
Harrisonville
State
MO
Country Issued Medschl
Atlanta School of Medicine
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:84, June, 1945. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Groom, TX
Specialty
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Lastname
Foster
Firstname
William Bainbridge
Record #
6581
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 13, 1876
Dthdate
Dec. 29, 1932
Nativity
Troy
State
NY
Country Issued
1915
Medschl
Univ. Minnesota Medical School, Minneapolis
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Foster
Firstname
William Charles
Record #
6580
Sex
M
Race
C
Birthdate
1900 ?
Dthdate
1948 ?
Nativity
Handley
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Handley, TX
Specialty
Lastname
Fougerousse
Firstname
Charles Emil
Record #
13075
Sex
M
Race Birthdate
July 16, 1929
Dthdate
Jan. 15, 2008
Nativity
Morrilton
State
AR
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1962
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 1/18/2008.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
OB/Gyn
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Lastname
Foulk
Firstname
Frank Erastus
Record #
6579
Sex
M
Race Birthdate
June 9, 1880
Dthdate
Aug. 9, 1962
Nativity
Waterloo
State
IA
Country Issued
1954
Medschl
State Univ. Iowa Medical College
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Fountain
Firstname
Edmund McAshan
Record #
11104
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 12, 1921
Dthdate
July 14, 1975
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Johns Hopkins, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 71(11):125, Nov. 1975.  Port.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.145
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1158 1954 (b&w)
Ref‐3
** Port; HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neurosurgery
Lastname
Fouts
Firstname
J.J.
Record #
2971
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 11, 1858
Dthdate
Jan. 14, 1936
Nativity
Green Cove Springs
State
FL
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:806‐7, Apr., 1936.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Gonzales, TX
Specialty
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Lastname
Fowler
Firstname
Bradley Allison
Record #
4076
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 31, 1865
Dthdate
Jan. 29, 1938
Nativity
Trigg County
State
KY
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:873‐4, Apr., 1938. Port.
Ref‐2
Became member of Radiological Society of North America in 1923.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brownwood, TX
Specialty
Lastname
Fowler
Firstname
Clarence Frederick
Record #
5659
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 10, 1888
Dthdate
June 30, 1945
Nativity
Farmersville
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:280, Sept., 1945.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
EENT
Lastname
Fowler
Firstname
Eugene Moore
Record #
80
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 8, 1864
Dthdate
Dec. 27, 1934
Nativity
Decatur
State
GA
Country Issued Medschl
Southern Medical College, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 21(No.1):7, Jan. 1935.     ** Obit: TSJM 30:679, Feb., 1935. Port.
Ref‐2
Practiced in Forney & Dallas, TX.  Member ‐ Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Fellow, Amer. Coll. Surg.  Moved to Dallas, TX in 1928 after 40 years
Ref‐4
in Forney, TX.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Fowler
Firstname
Hanes M.
Record #
1960
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 10, 1909
Dthdate
June 6, 1985
Nativity
Vicksburg
State
MS
Country Issued Medschl
Rush Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 71:254, Aug., 1985.
Ref‐2
Member, Amer. Acad. Dermatology & TX Derm. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Fowler
Firstname
Julius A.
Record #
4300
Sex
M
Race Birthdate
June 11, 1869
Dthdate
Dec. 5, 1938
Nativity
Old London
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:724, Feb., 1939.
Ref‐2
Father was Dr. D.R. Fowler.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Malakoff, TX
Specialty
Lastname
Fowler
Firstname
W.E.
Record #
3804
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 15, 1864
Dthdate
Sept. 8, 1936
Nativity
State
MS
Country Issued Medschl
Missouri Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:573, Dec., 1936. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Huntsville, TX
Specialty
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Lastname
Fowler
Firstname
William West
Record #
473
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 12, 1871
Dthdate
Sept. 10, 1956
Nativity
Farmersville
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 42:572, Oct., 1956.  Port.
Ref‐2
Editor of Dallas Medical Journal for over thirty years.
Ref‐3
** Obit: TSJM 52:771, Oct., 1956.  Port.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
EENT
Lastname
Fowler
Firstname
William Y.
Record #
2926
Sex
M
Race Birthdate
June 15, 1860
Dthdate
Aug. 25, 1935
Nativity
Eddyville
State
KY
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:423‐24, Oct., 1935.
Ref‐2
Member, So. Med. Assn. & TX Railway Surgeons Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Fox
Firstname
Charles Irvin
Record #
6578
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 18, 1873
Dthdate
Jan. 12, 1963
Nativity
Carydon
State
IA
Country Issued
1916
Medschl
Keokuk Medical College
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Pharr, TX
Specialty
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Lastname
Fox
Firstname
Edward Louis
Record #
1765
Sex
M
Race Birthdate
July 22, 1869
Dthdate
1942?
Nativity
Urbana
State
OH
Country Issued Medschl
Bennett Eclectic Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
N
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 249.
Ref‐2
Also graduated from Rush Medical College, Chicago, IL, 1892.
Ref‐3
** Obit: JAMA 119:826, July 4, 1942.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Fox
Firstname
Everett Clarence
Record #
347
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 28, 1902
Dthdate
Dec. 22, 1991
Nativity
Italy
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 32:3, Jan., 1946. Port.                      ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.145
Ref‐2
Fellow, Amer Acad Derm.  Pres, Dallas Co Med Soc., 1946.
Ref‐3
** Obit: Dallas Morning News, Dec. 26, 1991, p. 41A.  Port.
Ref‐4
** Bio: Who's Who...Physicians...(1938), p. 404.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Fox
Firstname
Isar G.
Record #
5139
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 21, 1900
Dthdate
July 15, 1943
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:320, Sept., 1943.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Harlingen, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Fox
Firstname
Maurice Simpson
Record #
6577
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 4, 1901
Dthdate
Nov. 11, 1958
Nativity
Freelandville
State
IN
Country Issued
1944
Medschl
Indiana Univ. Medical School
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Fox
Firstname
Merrill Russell
Record #
6576
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 13, 1895
Dthdate
June 25, 1971
Nativity
Oakdale
State
PA
Country Issued
1930
Medschl
Johns Hopkins Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Fox
Firstname
Paul H.
Record #
6575
Sex
M
Race
C
Birthdate
1902
Dthdate
1944
Nativity
Coldwater
State
OH
Country Issued
1928
Medschl
St. Louis Univ. Medical School
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Fox
Firstname
Roy Edward
Record #
6574
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 24, 1889
Dthdate
1968
Nativity
Dayton
State
OH
Country Issued
1949
Medschl
Univ. Illinois College of Medicine
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Fox
Firstname
William Warren
Record #
50
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 26, 1906
Dthdate
Nov. 16, 1955
Nativity
St. Louis
State
MO
Country Issued
1947
Medschl
Univ. of Illinois
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Foy
Firstname
James Woodward
Record #
6573
Sex
M
Race
C
Birthdate
1902
Dthdate
Dec. 11, 1956
Nativity
Anson
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 53: 301, Apr., 1957.  Port.  Death‐Jan. 10, 1957.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Seymour, TX
Specialty
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Lastname
Frachtman
Firstname
H. Julian
Record #
11067
Sex
M
Race Birthdate
Sept., 1913
Dthdate Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
University of Texas Medical College, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1101 1954 (b&w)                  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p. 145
Ref‐2
faculty Baylor Medical College
Ref‐3
** Port: HCMS 1965, p155.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
France
Firstname
Gerald D.
Record #
6572
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 11, 1889
Dthdate
Dec. 11, 1970
Nativity
Cobleskill
State
NY
Country Issued
1946
Medschl
Univ. Southern California Medical School, Los Angeles
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Francis
Firstname
Frederick William
Record #
6571
Sex
M
Race
C
Birthdate
1893 ?
Dthdate
1950 ?
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Francis
Firstname
Sidney J.
Record #
2927
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 1, 1867
Dthdate
July 26, 1935
Nativity
Prairie Lea
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:424, Oct., 1935. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Luling, TX
Specialty
Lastname
Francis
Firstname
W. D.
Record #
6458
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 19, 1858
Dthdate
Sept. 23, 1950
Nativity
Burnet County
State
TX
Country Issued Medschl
Missouri Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:865, Nov., 1950.  Was Mayor of Lampasas, Tx.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lampasas, TX
Specialty
Lastname
Frank
Firstname
S.(Susan) Rosa
Record #
438
Sex
F
Race
C
Birthdate
Aug. 25, 1892
Dthdate
Oct. 26, 1952
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued
1922
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 38:154, Nov., 1952.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 49:51, Jan., 1953.  Port.  Member, TX Ped Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Frank
Firstname
Thelma E.
Record #
3470
Sex
F
Race Birthdate
1910
Dthdate Nativity
Raymondsville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** REF: Directory of Med. Women, 1949.  Newport, KY : 1949.  p. 187.
Ref‐2
Member, So Med Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Frank
Firstname
Theodore McConnell
Record #
6570
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 22, 1901
Dthdate
Oct. 19, 1961
Nativity
Oakland
State
KS
Country Issued
1941
Medschl
Western Reserve Univ. Medical School, Cleveland
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:1028, Dec., 1961. Port.
Ref‐2
brother of Dr. Ruth J. Pugh & stepbrother of Dr. Robert Wilson
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Texas City, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Frankel
Firstname
Richard Alden
Record #
6566
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 27, 1926
Dthdate
Aug. 24, 1972
Nativity
Amsterdam
State
NY
Country Issued
1950
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Med. 68(11):123, Nov., 1972.  Port.  ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1499 1954 (b&w).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Franken
Firstname
Norman Albertus
Record #
6569
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 13, 1910
Dthdate
Jan. 4, 1967
Nativity
Rockford
State
IL
Country Issued Medschl
Univ. Wisconsin Medical School
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Franklin
Firstname
Curtis Uvell
Record #
6568
Sex
M
Race
B
Birthdate
Sept. 16, 1899
Dthdate
Apr. 27, 1963
Nativity
Pittsburg
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Denison, TX
Specialty
Lastname
Franklin
Firstname
David Allan
Record #
2659
Sex
M
Race
C
Birthdate
1959
Dthdate
Aug. 6, 1992
Nativity
Bronx
State
NY
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1985
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Aug. 9, 1992, p. A‐34.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Franklin
Firstname
Elizabeth
Record #
3446
Sex
F
Race
C
Birthdate
May 8, 1914
Dthdate
May 24, 1946
Nativity
Whiteville
State
TN
Country Issued
1942
Medschl
Univ. Tennessee Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Franklin
Firstname
Floyd Shock
Record #
692
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 14, 1904
Dthdate
Sept. 9, 1959
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 45:534, Oct., 1959.  Port.                   ** Obit: TSJM 55:923, Nov., 1959. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Franklin
Firstname
John Thomas Wilson
Record #
6567
Sex
M
Race
B
Birthdate
Aug. 20, 1917
Dthdate
Apr. 9, 1959
Nativity
Chapel Hill
State
TX
Country Issued
1943
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Franklin
Firstname
Robert
Record #
1480
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 13, 1921
Dthdate
Jan. 27, 1974
Nativity
Flint
State
MI
Country Issued Medschl
Johns Hopkins Univ. School of Med, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 60:91, Feb., 1974. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Franklin
Firstname
Robert Ray
Record #
12481
Sex
M
Race
C
Birthdate
1928
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Franklow
Firstname
Charles David
Record #
107
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 15, 1891
Dthdate
Nov. 8, 1952
Nativity
Shiro
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 53:62, Jan., 1957.  Port.    ** Obit: Dallas Med J 42:700, Dec., 1956.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Franklow
Firstname
W.H.
Record #
1262
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 15, 1871
Dthdate
Jan. 10, 1914
Nativity
Shiro
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 9:331, Feb., 1914.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Shiro, TX
Specialty
Lastname
Frankowsky
Firstname
Erich
Record #
6565
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 9, 1884
Dthdate Nativity
Breslau
State Country
Germany
Issued
1938
Medschl
Chicago College of Osteopathy
Msstate
IL
Mscntry Degree
DO
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Fraser
Firstname
Wilson Morris
Record #
8052
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 25, 1926
Dthdate
Nov. 10, 1997
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Nov. 13, 1997.  Port.              ** Port: HCMS 1965, p155.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2247 (b&w) 1958
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Dermatology
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Lastname
Frashuer
Firstname
William Edward
Record #
108
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 15, 1899
Dthdate
Jan. 3, 1955
Nativity
New Albany
State
MS
Country Issued
1930
Medschl
Univ. Arkansas School of Medicine, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:228‐29, Apr., 1955. Photo.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Robstown, TX
Specialty
Lastname
Frawley
Firstname
John Thomas
Record #
11613
Sex
M
Race Birthdate
1909
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Western Reserve, Clevelan
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2019 (b&w) 1955.                ** Port: HCMS 1965, p156.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Fraysse
Firstname
Louis Augustus
Record #
6564
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 1, 1921
Dthdate
Nov. 5, 1969
Nativity
Charleston
State
SC
Country Issued
1959
Medschl
Duke Univ. Medical School, Durham
Msstate
NC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Frazar
Firstname
Frind Robert
Record #
6563
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 25, 1883
Dthdate
Feb. 2, 1941
Nativity
Merryville
State
LA
Country Issued
1927
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Frazer
Firstname
George Brasfield
Record #
6562
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 21, 1880
Dthdate
Dec. 3, 1958
Nativity
Ralston
State
TN
Country Issued
1928
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Frazer
Firstname
I. K.
Record #
915
Sex
M
Race Birthdate
June 19, 1837
Dthdate
Nov. 12, 1908
Nativity
San Augustine
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:211, 1908.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Rusk, TX
Specialty
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Lastname
Frazier
Firstname
Chester North
Record #
6647
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 27, 1892
Dthdate
Feb. 14, 1973
Nativity
Portland
State
IN
Country Issued
1943
Medschl
Indiana Univ. Medical School
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Frazier
Firstname
J.M.
Record #
4620
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 4, 1856
Dthdate
July 8, 1941
Nativity
Kimball
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1879
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:385, Sept., 1941. Port.
Ref‐2
Faculty, Baylor College for Women.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Belton, TX
Specialty
Lastname
Frazier
Firstname
John Richard
Record #
5653
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 8, 1861
Dthdate
June 11, 1945
Nativity
Kimball
State
TX
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:226, Aug., 1945. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Frazier
Firstname
Oscar Howard
Record #
12801
Sex
M
Race
C
Birthdate
1940
Dthdate Nativity
Stephenville
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1967
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
** Ref: Houston Chronicle 4/29/2007.  Port.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston,TX
Specialty
Cardio Surgery
Lastname
Frazier
Firstname
Samuel Zatto
Record #
6646
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 7, 1898
Dthdate
Feb. 8, 1970
Nativity
Clifford
State
KY
Country Issued
1933
Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, no5, p120, May 1970.  dob 4/17, place of birth Louisa, KY.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lamesa, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Fred
Firstname
Herbert L.
Record #
12755
Sex
M
Race
C
Birthdate
1929
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Johns Hopkins, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Fredericks
Firstname
Simon
Record #
12482
Sex
M
Race Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Chicago Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p156.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Plastic Surgery
Lastname
Freed
Firstname
Harold
Record #
6645
Sex
M
Race
C
Birthdate
1891 ?
Dthdate
Feb. 15, 1969
Nativity
State Country
Russia
Issued
1920
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Freedman
Firstname
Samuel Max
Record #
430
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 11, 1878
Dthdate
Feb. 9, 1952
Nativity
Kretenga
State Country
Lithuania
Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 38:45, Mar., 1952.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 48:196, Mar., 1952. port.
Ref‐3
Fellow, Amer. Coll. of Surgeons.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn.
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Lastname
Freeland
Firstname
Franklin Frederick
Record #
6644
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 12, 1899
Dthdate
May 13, 1968
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Kirksville College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Freels
Firstname
Arthur M.
Record #
2416
Sex
M
Race Birthdate
1883
Dthdate
Oct. 2, 1926
Nativity
East St. Louis
State
IL
Country Issued Medschl
Washington Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:482‐83, Nov., 1926.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Denison, TX
Specialty
Lastname
Freeman
Firstname
Benjamin H.
Record #
306
Sex
M
Race Birthdate
May 4, 1873
Dthdate
Nov. 28, 1939
Nativity
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. of Nashville Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 26:10‐11, Jan., 1940.    ** Obit: TSJM 35:815, Mar., 1940.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
McKinney, TX
Specialty
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Lastname
Freeman
Firstname
Bromley Smith
Record #
11289
Sex
M
Race
C
Birthdate
1912
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Columbia Physicians & Surgeons, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1488 1954 (b&w).                ** Port: HCMS 1965, p156.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Plastic Surgery
Lastname
Freeman
Firstname
George Elbert
Record #
6643
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 11, 1929
Dthdate
Oct. 14, 1965
Nativity
Murray
State
KY
Country Issued
1961
Medschl
Univ. Tennessee Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:97, Mar. 1966.  Port.
Ref‐2
Texas Bd. Of Med. Examiners photo badly damaged.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Freeman
Firstname
John H.
Record #
11540
Sex
M
Race Birthdate
1886
Dthdate
1980
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit:  Houston Chronicle, Post, July 14, 1980
Ref‐2
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐1898 (b&w) 1950, P‐2419 (b&w) [1978?]
Ref‐3
One of 3 original trustees M.D. Anderson Foundation
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Freeman
Firstname
Joseph Townsend
Record #
6642
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 20, 1877
Dthdate
Jan. 1929
Nativity
Tupelo
State
MS
Country Issued
1925
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Freeman
Firstname
Robert Glen
Record #
11790
Sex
M
Race Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2282 (b&w) 1958.                ** Port: HCMS 1965, p158.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Freeman
Firstname
William
Record #
5862
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 18, 1876
Dthdate
Feb. 15, 1951
Nativity
Knox County
State
TN
Country Issued Medschl
Nashville Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:422, June, 1951.  Port.
Ref‐2
Pres, Grayson Co Med Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Denison, TX
Specialty
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Lastname
Freeman
Firstname
William Kirksey
Record #
6641
Sex
M
Race
C
Birthdate
1901 ?
Dthdate
Feb. 1, 1967
Nativity
Denning
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
N
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Terrell, TX
Specialty
Lastname
Freer
Firstname
Arden
Record #
6640
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 27, 1888
Dthdate
Oct. 31, 1963
Nativity
Neversink
State
NY
Country Issued
1955
Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Freese
Firstname
John W.
Record #
5186
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued Medschl
Johns Hopkins Univ. Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Tarrant County Phys. 64(10):27, Oct., 1992.  Port. on Cover.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐3
1992 Gold‐Headed Cane Award Winner from Tarrant Co Med Soc.
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Oncology
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Lastname
Freireich
Firstname
Emil J.
Record #
11977
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P&N‐2957 (b&w) 1974
Ref‐2
Faculty, M.D. Anderson Hospital
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
French
Firstname
Benjamin J.
Record #
4224
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 4, 1922
Nativity
State Country Issued Medschl
Georgia College of Eclectic Medicine & Surgery, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 78:990, Apr. 1, 1922.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
French
Firstname
Cecil M.
Record #
8015
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Bio: GP Press, Nov., 1962, p. 3.  Port. on Cover.
Ref‐2
Pres, TX Acad General Prac., 1962/63.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Angelo, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
French
Firstname
Jacob Pinkeny
Record #
6639
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 29, 1888
Dthdate Nativity
Bell County
State
TX
Country Issued
1911
Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
French
Firstname
James Benjamin
Record #
6638
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 26, 1912
Dthdate
July 16, 1972
Nativity
Calcutta
State Country
India
Issued
1940
Medschl
College of Medical Evangelists, Loma Linda
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
French
Firstname
John Milton
Record #
1312
Sex
M
Race Birthdate
1878
Dthdate
Dec. 11, 1919
Nativity
Tuscumbia
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:415, Mar., 1920.
Ref‐2
** Obit: JAMA 74:265, Jan. 24, 1920.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Silsbee, TX
Specialty
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Lastname
French
Firstname
Leigh Hill
Record #
6654
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 1, 1863
Dthdate Nativity
Dover
State
NH
Country Issued
1920
Medschl
Univ. Minnesota Medical School, Minneapolis
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Y
Ref‐1
Photograph is of Major L.H. French and his three sons, all in military uniforms.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
French
Firstname
Sanford Williams
Record #
6637
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 12, 1881
Dthdate
Aug. 21, 1957
Nativity
Rochester
State
NY
Country Issued
1944
Medschl
George Washington Univ. Medical School
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Frenzel
Firstname
Walter Charles
Record #
6636
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 28, 1899
Dthdate
1952 ?
Nativity
Wausau
State
WI
Country Issued
1940
Medschl
Univ. Illinois Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Freund
Firstname
Charles Anton
Record #
6635
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 23, 1894
Dthdate
June 13, 1962
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1924
Medschl
Loyola Univ. School of Medicine
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Freundlich
Firstname
Charles Gilbert
Record #
11349
Sex
M
Race
C
Birthdate
1915
Dthdate
Dec. 18, 1998
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1583 1954 (b&w).                ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Freundlich
Firstname
Thomas
Record #
6634
Sex
M
Race
C
Birthdate
1891
Dthdate
Apr. 16, 1971
Nativity
Marshall
State
TX
Country Issued
1912
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:128, July 1971.  ** Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐610 [1930?] (b&w); N‐1104 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Frey
Firstname
Arthur Garfield
Record #
6631
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 17, 1883
Dthdate
Apr. 8, 1937
Nativity
LaSalle County
State
IL
Country Issued
1932
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Frey
Firstname
Clarence Elmer
Record #
12483
Sex
M
Race
C
Birthdate
1889
Dthdate
Sept. 15, 1973
Nativity
Lincoln
State
NE
Country Issued Medschl
Cincinnati Eclectic Medical Institute
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(11):123, Nov. 1973.  Port.  ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Frey
Firstname
George Rudolph
Record #
6633
Sex
M
Race Birthdate
July 28, 1868
Dthdate Nativity
Berlin
State Country
Germany
Issued
1929
Medschl
Marquette Univ. Medical School, Milwaukee
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Frey
Firstname
Harry
Record #
6632
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 20, 1890
Dthdate
Dec. 11, 1970
Nativity
Rock Island
State
IL
Country Issued
1929
Medschl
Hahnemann Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:115, June 1971.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Vernon, TX
Specialty
EENT
Lastname
Frey
Firstname
John Herbert
Record #
619
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 14, 1866
Dthdate
Mar. 6, 1916
Nativity
Millersburg
State
OH
Country Issued Medschl
Univ. Virginia Medical School
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 12:52‐3, May, 1916.  Port.
Ref‐2
** REF: Casey: Biog Ency Pathologists(1963), p. 123.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corsicana, TX
Specialty
Lastname
Frey
Firstname
Thomas Henry
Record #
1254
Sex
M
Race Birthdate
May 5, 1865
Dthdate
Sept. 7, 1913
Nativity
Vermilion County
State
IL
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 9:231, Nov., 1913.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
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Lastname
Frick
Firstname
A.P.
Record #
1249
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 19, 1835
Dthdate
July 9, 1913
Nativity
Lancaster
State
PA
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1861
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 9:145, Aug., 1913.
Ref‐2
Settled in Aransas Pass in 1891 after a military career.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Aransas Pass, TX
Specialty
Lastname
Frick
Firstname
Ross Thurber
Record #
1381
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 14, 1933
Dthdate
Feb. 19, 1970
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1958
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, no.5, p119, May 1970.  Port.  ** Obit: Dallas Med J 56:139, Mar., 1970. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Acad. Ortho. Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Garland, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Friday
Firstname
Clarence Claude B.
Record #
6629
Sex
M
Race
B
Birthdate
Nov. 25, 1896
Dthdate
Dec. 26, 1958
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Howard Univ. Medical School, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:139, Feb., 1959. Port.
Ref‐2
Clarence Claude Bausella
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Sequin, TX
Specialty
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Lastname
Friedman
Firstname
Carl
Record #
6628
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 24, 1914
Dthdate
Mar. 23, 1970
Nativity
Jersey City
State
NJ
Country Issued
1944
Medschl
New York Univ. College of Medicine
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, no5, p118, May 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
Neuro‐Psych
Lastname
Friedman
Firstname
David K.
Record #
11600
Sex
M
Race
C
Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1994 (b&w) 1955.               ** Port: HCMS 1965, p159.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Friedman
Firstname
Jacob Teller
Record #
6627
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 3, 1911
Dthdate
June 12, 1971
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1943
Medschl
Univ. Vienna Medical School
Msstate
Mscntry
Austria
Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Friedman
Firstname
Lillian Gross
Record #
3460
Sex
F
Race
C
Birthdate
Nov. 1, 1919
Dthdate
Jan. 31, 1968
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued
1944
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 64:125, Apr., 1968.  Port.
Ref‐2
Photo water damaged.
Ref‐3
specialty also electroencephalography.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Friedman
Firstname
Robert H.
Record #
12802
Sex
M
Race
C
Birthdate
1941
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1965
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCSM 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston,T X
Specialty
OB/Gyn
Lastname
Friedsam
Firstname
Samuel Andras
Record #
6626
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 24, 1876
Dthdate
Apr. 21, 1939
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued
1919
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Y
Ref‐1
Did not graduate from medical school.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
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Lastname
Friend
Firstname
Victor Vernon
Record #
6625
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 23, 1904
Dthdate
Mar. 28, 1966
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued
1938
Medschl
Chicago Medical College
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
fr
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:113‐4, May 1966.  Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1625 (b&w) 1954.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Frierson
Firstname
James Norwood
Record #
11180
Sex
M
Race
C
Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1301 (b&w) 1954, N‐2345 (b&w) 1959.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Occup. Med.
Lastname
Fries
Firstname
John George
Record #
11840
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 8, 1929
Dthdate
Mar. 13, 2009
Nativity
Millen
State
GA
Country Issued Medschl
Medical College of Georgia
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 3/19/2009.  Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2361 (b&w) 1959.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Hd & Neck Surg
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Lastname
Frink
Firstname
Berton Francis
Record #
6624
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 2, 1904
Dthdate
Nov. 18, 1963
Nativity
DeWitt
State
IA
Country Issued
1935
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:196, Feb.,1964. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
McAllen, TX
Specialty
Lastname
Friske
Firstname
Oscar Walter
Record #
11476
Sex
M
Race Birthdate
1903
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1787 (b&w) 1954
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Frizzell
Firstname
Thomas Dorset
Record #
6778
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 26, 1870
Dthdate
Dec. 6, 1951
Nativity
Athens
State
TX
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:192, Mar., 1952.  Port.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Quanah, TX
Specialty
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Lastname
Frizzell
Firstname
Thomas Paul
Record #
6623
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 11, 1897
Dthdate
Apr. 7, 1963
Nativity
Gainesville
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Jr., ** Obit: TSJM 59:538, June, 1963. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Knox City, TX
Specialty
Lastname
Frobese
Firstname
Joseph Reuss
Record #
5562
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 13, 1884
Dthdate
Feb. 8, 1946
Nativity
Cuero
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:62, May, 1946. Port.
Ref‐2
Member, Amer. Urological Assn.  Son, Dr. A.S. Frobese, of Austin, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Urology
Lastname
Frohberg
Firstname
Uwe
Record #
13299
Sex
M
Race
C
Birthdate
1954
Dthdate
Jan. 24, 2008
Nativity
State Country
Germany
Issued Medschl
Medical Academy of Dusseldorf
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate
1980
Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proceedings 21(2): 119, April 2008.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Oral Surgery
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Lastname
Fromberg
Firstname
Henry Fielding
Record #
11827
Sex
M
Race
C
Birthdate
1930
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2343 (b&w) 1959.                ** Port: HCMS 1965, p160.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Frontis
Firstname
Constantine John
Record #
6622
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 5, 1907
Dthdate
1948 ?
Nativity
Skiathos
State Country
Greece
Issued
1946
Medschl
Univ. Athens Medical School
Msstate
Mscntry
Greece
Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
Frost
Firstname
Isaac Newton
Record #
6620
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 5, 1880
Dthdate
Sept. 27, 1965
Nativity
Dyersburg
State
TN
Country Issued
1926
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Frost
Firstname
Jack Edmonds
Record #
6621
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 2, 1903
Dthdate
Aug. 30, 1963
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:1123‐24, Nov., 1963. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
New Boston, TX
Specialty
Lastname
Frost
Firstname
James Dahle
Record #
13340
Sex
M
Race
C
Birthdate
1936
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1962
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neurophysiology
Lastname
Frost
Firstname
Thomas Tapenden
Record #
6619
Sex Race Birthdate
Oct. 17, 1902
Dthdate
Oct. 26, 1966
Nativity
Cleveland
State
OH
Country Issued
1962
Medschl
Western Reserve Univ. Medical School, Cleveland
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:135, Dec. 1966.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Temple, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Frueholz
Firstname
Berta Pauline
Record #
3461
Sex
F
Race
C
Birthdate
Jan. 25, 1890
Dthdate
Aug. 13, 1972
Nativity
State Country
Germany
Issued
1925
Medschl
Univ. Tuebingen
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate
1918
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
New Braunfels, TX
Specialty
Lastname
Frueholz
Firstname
Frederick
Record #
6618
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 6, 1888
Dthdate
Sept. 24, 1962
Nativity
Heidenhein
State Country
Germany
Issued
1925
Medschl
Univ. of Tubingen, Univ. of Munich
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate
1918
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 58: 1047, Dec., 1962. Port.
Ref‐2
husband of Dr. Bertha Frueholz, father of Dr. Frederick Frueholz, Jr.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
New Braunfels, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Fruit
Firstname
Walter Elliot
Record #
6617
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 9, 1862
Dthdate Nativity
Edwardsville
State
IL
Country Issued
1914
Medschl
Hahnemann Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Timpson, TX
Specialty
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Lastname
Fry
Firstname
Elma May
Record #
3462
Sex
F
Race
C
Birthdate
Sept. 16, 1887
Dthdate
Dec. 17, 1952
Nativity
Mountain Grove
State
MO
Country Issued
1929
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
N
Ref‐1
Fellow, Amer Coll Surg.  Faculty, U.T. Southwestern.     ** Obit: TSJM 49:268, Apr., 1953. (grad 1926)
Ref‐2
** REF: Directory of Med. Women, 1949.  Newport, KY : 1949.  p. 188.
Ref‐3
Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Fry
Firstname
Francis Polk
Record #
6616
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 23, 1909
Dthdate
Dec. 24, 1972
Nativity
Frederick
State
OK
Country Issued
1946
Medschl
Univ. Oklahoma School of Medicine, Oklahoma City
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(4):128, April 1973.
Ref‐2 Ref‐3
father of Dr. Kirk Fry, Oklahoma City, OK.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Mineral Wells, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Fry
Firstname
Harry Tilden
Record #
10820
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 2, 1876
Dthdate
Oct. 6, 1960
Nativity
Knightstown
State
IN
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept., later Baylor College of Med.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:179, Mar., 1961. Port.
Ref‐2
son of Dr. J. M. Fry; Pres. Van Zandt Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wills Point, TX
Specialty
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Lastname
Fry
Firstname
James M.
Record #
970
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 13, 1850
Dthdate
Sept. 10, 1911
Nativity
Green County
State
TN
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree Graddate
1876
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 7:180‐81, Oct., 1911. Port.
Ref‐2
Practiced in Kaufman County, TX for 17 years.
Ref‐3
Son, Harry T. Fry, M.D. of Wills Point.
Ref‐4 TXStBd Location
Wills Point, Tx
Specialty
Lastname
Fry
Firstname
Murdock DeWitte
Record #
694
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 13, 1887
Dthdate
Dec. 2, 1959
Nativity
Pike
State
TX
Country Issued
1922
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 45:642, Dec., 1959.  Port.                 ** Obit: TSJM 56:69, Jan., 1960. Port.
Ref‐2
Licensure record has Nativity‐Blue Ridge, TX.
Ref‐3
father of Dr. Norman Fry, New Orleans
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Fry
Firstname
Samuel Doak
Record #
6099
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 31, 1866
Dthdate
Feb. 27, 1948
Nativity
Ladonia
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:63, May, 1948.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Ladonia, TX
Specialty
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Lastname
Frye
Firstname
William
Record #
6615
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 10, 1872
Dthdate
Feb. 26, 1943
Nativity
McLeansboro
State
IL
Country Issued
1926
Medschl
St. Louis College of Physicians & Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Frye
Firstname
William Wesley
Record #
13157
Sex
M
Race
C
Birthdate
1903
Dthdate
Dec. 2, 1975
Nativity
North English
State
IA
Country Issued Medschl
Vanderbilt University School of Medicine
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(6):91, June 1976.  Port.
Ref‐2
Dean, Texas Tech University School of Medicine.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lubbock, TX
Specialty
Lastname
Fryer
Firstname
Emma Theresa
Record #
3463
Sex
F
Race
C
Birthdate
Aug. 5, 1881
Dthdate
June 24, 1937
Nativity
Parnassus
State
PA
Country Issued
1927
Medschl
West Pennsylvania Medical College
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
N
Ref‐1
Worked at Wichita Falls State Hospital.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
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Lastname
Ftizwilliam
Firstname
C. Dennis
Record #
5757
Sex
M
Race Birthdate
1916
Dthdate Nativity
Smithville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1031.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Fuchlow
Firstname
J. Richard
Record #
6614
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 5, 1903
Dthdate
1950 ?
Nativity
Lattimor
State
PA
Country Issued
1946
Medschl
Univ. Minnesota Medical School, Minneapolis
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Fulbright
Firstname
William
Record #
2583
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 25, 1875
Dthdate
Oct. 31, 1928
Nativity
Fulbright
State
TX
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:670, Jan., 1929.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Ralls, TX
Specialty
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Lastname
Fuller
Firstname
Arthur Levens
Record #
3258
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 21, 1866
Dthdate
Sept. 25, 1932
Nativity
Ramsey
State Country
England
Issued Medschl
Univ. London Faculty of Medicine
Msstate
Mscntry
England
Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:579, Dec., 1932. Port.
Ref‐2
Member, TX Railway Surg. Assn. and So. Med. Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Shiner, TX
Specialty
Lastname
Fuller
Firstname
F.A.
Record #
4043
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 13, 1858
Dthdate
Oct. 11, 1937
Nativity
Anderson County
State
TX
Country Issued Medschl
Missouri Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:601, Dec., 1937. Port.
Ref‐2
Father was Dr. J.B. Fuller. Son, Dr. Fred A. Fuller, Jacksonville, TX.
Ref‐3
Founder of Nan Travis Memorial Hospital, Jacksonville, TX, 1919.
Ref‐4 TXStBd Location
Jacksonville, TX
Specialty
Lastname
Fuller
Firstname
Fred Allen
Record #
4374
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 12, 1882
Dthdate
Oct. 7, 1939
Nativity
Jacksonville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. South Medical Dept., Sewanee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:592‐3, Dec., 1939.  Port.
Ref‐2
Father was Dr. Frank A. Fuller and his grandfather was Dr. J.B. Fuller
Ref‐3
both of Jacksonville, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Jacksonville, TX
Specialty
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Lastname
Fuller
Firstname
Jesse Linwood
Record #
6613
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 7, 1876
Dthdate
Jan. 5, 1958
Nativity
Nacogdoches
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Garrison, TX
Specialty
Lastname
Fuller
Firstname
John E.
Record #
4499
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 1, 1862
Dthdate
July 26, 1940
Nativity
Lamar County
State
TX
Country Issued
1907
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:398‐9 Sept., 1940. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Paris, TX
Specialty
Lastname
Fuller
Firstname
Lillian Mary
Record #
12484
Sex
F
Race
C
Birthdate
1923
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Western Ontario
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p160.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Fuller
Firstname
Martin Luther
Record #
10669
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 3, 1877
Dthdate
July 19, 1957
Nativity
Lamar County
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 53:812, Oct., 1957.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Laredo, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Fuller
Firstname
Ray Thomas
Record #
6612
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 15, 1875
Dthdate
Jan. 7, 1948
Nativity
Carson City
State
MI
Country Issued
1919
Medschl
Saginaw Valley Medical College
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Fuller
Firstname
Theron Earl
Record #
2369
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 2, 1885
Dthdate
Feb. 1, 1950
Nativity
Clarksville
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:278‐9, Apr., 1950.  Port.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Texarkana, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Fuller
Firstname
William Wheeler
Record #
1444
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 27, 1912
Dthdate
May 9, 1972
Nativity
Newark
State
NJ
Country Issued
1935
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 58:249, June, 1972.
Ref‐2
** Obit: TX Med 68(8):112, Aug. 1972.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Fuller
Firstname
Zachery Taylor
Record #
4331
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 12, 1849
Dthdate
Nov. 2, 1890
Nativity
Greenville
State
AL
Country Issued Medschl
Alabama Medical College, Mobile
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1874
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 282‐3.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
Fulliam
Firstname
Edmond Bland Ballard
Record #
6611
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 4, 1891
Dthdate
Jan. 10, 1943
Nativity
Muscatine
State
IA
Country Issued
1930
Medschl
Bennett Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Fullilove
Firstname
Thomas W.
Record #
1110
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Apr. 4, 1905
Nativity
State Country Issued Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1875
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:32, July, 1905.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Boerne, TX
Specialty
Lastname
Fullingim
Firstname
M.D.
Record #
3593
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 5, 1873
Dthdate
Oct. 16, 1933
Nativity
near Decatur
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:546, Dec., 1933. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Denton, TX
Specialty
Lastname
Fullingim
Firstname
Payton Jarrett
Record #
303
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 6, 1878
Dthdate
Nov. 24, 1938
Nativity
Decatur
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 25:12‐13, Jan., 1939.  Port.    ** Obit: TSJM 34:723‐4, Feb., 1939. Port.
Ref‐2
Practiced in Decatur, TX until 1928.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Decatur, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Fulton
Firstname
Emory Victor
Record #
2417
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 24, 1892
Dthdate
Sept. 29, 1926
Nativity
Denton
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
College of Physicians & Surgeons, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:483, Nov., 1926. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Garza, TX
Specialty
Lastname
Fulton
Firstname
Lee William
Record #
6610
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 20, 1882
Dthdate
Dec. 4, 1948
Nativity
New Berlin
State
IL
Country Issued
1919
Medschl
Marion‐Sims Beaumont Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Funchess
Firstname
Jesse B.
Record #
13317
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 31, 1946
Dthdate
June 25, 2008
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Universidad de Guadalajara
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1976
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 6/29/2008.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Funderburk
Firstname
William Orin
Record #
10862
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 23, 1878
Dthdate
Apr. 22, 1962
Nativity
Anderson County
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM V.58, p.685.  Port.
Ref‐2
Pres. Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Elkhart, TX
Specialty
Lastname
Funk
Firstname
P.C.
Record #
4811
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 15, 1860
Dthdate
May 14, 1942
Nativity
Springfield
State
MO
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:244, July, 1942.  Port.
Ref‐2
Member, TX Railway Surg. Assn.
Ref‐3
Son was Dr. T.H. Funk of Fort Worth, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Bridgeport, TX
Specialty
Lastname
Funk
Firstname
Theron Hartzog
Record #
6609
Sex
M
Race
C
Birthdate
1903 ?
Dthdate
Feb. 1, 1962
Nativity
Bridgeport
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:388, May, 1962. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Fuqua
Firstname
Carl Foster
Record #
1530
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 27, 1919
Dthdate
July 2, 1976
Nativity
Hamilton County
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 62:369, July, 1976. Port.  ** Obit: TX Med 73(1):114‐5, Jan. 1977.
Ref‐2
Faculty, U.T. Southwestern.  Member, Amer. Uro Assn. & Amer.
Ref‐3
Coll. Surg.  Brothers, Dr. William Fuqua, Dallas, TX and
Ref‐4
Dr. R.O. Fuqua, Sweetwater, TX.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Urology
Lastname
Fuqua
Firstname
William Arthur
Record #
6608
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 8, 1880
Dthdate
May 19, 1959
Nativity
Buck Lodge
State
TN
Country Issued
1922
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Fuquay
Firstname
Zack Cleveland
Record #
5689
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 12, 1887
Dthdate
Dec. 16, 1945
Nativity
Franklin County
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:555, Feb., 1946.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mount Vernon, TX
Specialty
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Lastname
Furbeck
Firstname
George Nelson
Record #
6607
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 19, 1904
Dthdate
Oct. 22, 1959
Nativity
Albany
State
NY
Country Issued
1958
Medschl
Univ. Nacional de Mexico, Medical Faculty
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1932
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:68, Jan. 1960.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Bay City, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Furey
Firstname
Ellen Dora
Record #
4783
Sex
F
Race
C
Birthdate
Nov. 8, 1903
Dthdate
Aug. 7, 1976
Nativity
Beaumont
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(4):121, Apr. 1977.  Port.
Ref‐2
** Bio: Phys. of Mayo Clinic...(Minneapolis : 1937), p. 467.  Port.
Ref‐3
practiced in San Antonio and San Angelo.
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Furlow
Firstname
James Osborn
Record #
890
Sex
M
Race Birthdate
May 13, 1854
Dthdate
Feb. 12, 1908
Nativity
Talapoosa
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1875
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:23, May, 1908.  Also practiced in Shelbyville, TX.
Ref‐2
** Obit: JAMA 51:521, Aug. 8, 1908.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Montgomery, TX
Specialty
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Lastname
Furman
Firstname
John M.
Record #
5639
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 30, 1871
Dthdate
Mar. 21, 1945
Nativity
Landrum Place
State
SC
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:84‐5, June, 1945. Port.
Ref‐2
Pres., Tarrant Co. Med. Soc., 1939.
Ref‐3
Father of Jack McIver Furman, MD, Fort Worth, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Furman
Firstname
John McIver (Jack)
Record #
6606
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 26, 1904
Dthdate
May 25, 1967
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:130, Sept. 1967.  Port.
Ref‐2
son of John M. Furman, MD, Fort Worth, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Furr
Firstname
Glen Eugene
Record #
1623
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 17, 1931
Dthdate
Nov. 3, 1978
Nativity
El Paso
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 65:37, Jan.‐Feb., 1979. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. College Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Otolaryngology
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Lastname
Furrh
Firstname
Madison Aaron
Record #
6605
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 18, 1911
Dthdate
Mar. 18, 1946
Nativity
Elysian Fields
State
TX
Country Issued
1938
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Furse
Firstname
Robert Austen
Record #
12676
Sex
M
Race
C
Birthdate
1950
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1977
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2
2nd specialty hematology.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Oncology
Lastname
Fussell
Firstname
James Albert
Record #
6604
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 10, 1899
Dthdate
Aug. 12, 1969
Nativity
New Brockton
State
AL
Country Issued
1925
Medschl
Univ. Tennessee Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Fuste
Firstname
Carlos E.
Record #
8006
Sex
M
Race
H
Birthdate
Feb. 10, 1915
Dthdate Nativity
Havanna
State Country
Cuba
Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Bio: General Prac. Press, Mar., 1958, p. 8.  Port.
Ref‐2
** Bio: General Prac. Press, Nov., 1960, p. 5.  Port.
Ref‐3
** Bio: GP Press, Nov., 1961, p. 2.  Port. on Cover.
Ref‐4 TXStBd Location
Alvin, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Gaag
Firstname
Edward William
Record #
4679
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 17, 1881
Dthdate
June 18, 1920
Nativity
Brown County
State
MN
Country Issued
1914
Medschl
Univ. Illinois College of Physicians & Surgeons, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Gabbert
Firstname
William Floyd
Record #
2613
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 24, 1879
Dthdate
May 1, 1929
Nativity
New Haven
State
WV
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:252, July, 1929. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hereford, TX
Specialty
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